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I  N  T R O D U C T T O T T  
Le bullet in de 1 'ABF avait  cess6 de parai tre  en 1941.  T1 ne renait  de 
aes cendres qu'en mars 1948,  anrds un faux d^nart  en 1946 (deux nun^ros) ,  
pet i t  bullet in ron£otyn£ d 'une douzaine de nages.T1 se veut  1 'orpare de 
i iaison entre les  bibl ioth^caires de Paris  et  ceux de province,  
L1ABF reussi t  i i  fa ire  imnrimer son bullet in k nart ir  de mars 1954 (n° 1 3)  
seulement,  grSce k une formule originale s 1 ' imnrimeur se r^tr ibue sur  
la  publici t^ qu ' i l  col lecte lui-m§me. Une nage de nublici t^ donne droi t  
& une page et  demie de texte s actuel lement ceci  couvre les  frais  d 'un 
bullet in de 32 pages.  Au dela,  toute nage sunnl4mentaire est  nay4e nar  
1  'ABT. 
L'ABF publie t rois  numeros nar  an (mars,  juin,  novembre) jusau'en 1964 
puis  quatre a  part ir  de 1965;  ^i  la  nrSsentat ion du bullet in a une 
certaine tendance a  la  s tabil i te ,  el le  n 'est  pas immuable.  Le bullet in 
change plusieurs fois  de couverture s nremi&re couverture de 1954 & 
1966,  deuxieme de 1967 a  1979,  t roisieme en 1980.  I I  agrandit  en m§me 
temns son format (normalis^ A4) "qui  nermettra une mise en nage nlus 
claire,  plus aisee et  qui  laissera aussi  une nlus grande nlace a  1a 
publici tS.  "  
Le contenu du bullet in a egalement 4volue au f i l  du temns.  Les nremiers 
num^ros ne font  que donner des nouvelles de 1 'associat ion.  A nart i r  de 
1950,  les  art icles prennent  plus d ' importance s ar t icles d1£rudit ion 
°u descrint ion de bibl iotheques.  Un 4quil ibre s '  4tabli t  entre ar t icles 
de fonds et  nouvelles de 1 'associat ion.  
En 1975,  1 'ABF lance une note d ' information dest in4e d. t ransmettre des 
informations dans un cadre moins r igide que la  n^riodici te  t r imestr iel l  e  
du bullet in.  Sn 1980,  cel le-ci  nrend a  son comnte toutes les  nouvell  es  
concernant  1 'associat ion,  hormis les  comptes rendus du congr^s,  d 1  abord 
pour al leger la  facture d ' imprimerie,  ensuite  nour donner au bullet in 
un caractere de revue nrofessionnelle  a  nart  ent i^re,  ce qui  lui  nermet 
entre autres d 'avoir  un numSro d ' inscrint ion a la  ©ommission administra t ive 
pari taire des publicat ions et  agence de presse et  de ben£ficier  des 
tar ifs  postaux presse pour les  envois aux abonn£s.  
Des rubriques sont  apparues e t  ont  disparu.  La revue bibl iographioue 
des documents interessant  1a profession,  commencee en 1950,  est  
interrompue au troisi&me tr imestre 1973« Le revue des sommaires de 
periodiques professionnels  frangais  e t  etrangers commencee en mars 
1065,  est  interrompue a  la  meme 4nooue.  I  A3F donne les  nominations 
du personnel  scientif ique jusqu'en 1963 environ.  Une rubrique 
"tr ibune l ibre" anparai t  Sgalement de temps en temps.  
Un t rai t  commun se degage a toutes les  epoques du bullet in s le  rnanotE 
de textes et  les  appels  r^pSt^s aux bibl iothecaires nour qu ' i ls  
Scrivent .  
L '  AB^ s 'est  pourtant  efforce de mettre sur  pied une no]i t ique de 
publicat ion coh£rente.  A part i r  de 1974,  chaque sect ion se voit  confier  
la  responsabil i t^  d 'un numero,  ce qui  donne des num^ros consacres 
un a  la  Bibliotheque nat ionale,  un aux bibl iotheques nubliques,  un aux 
bibl iotheques universi taires et  special  isees et  le  dernier  .au congrss.  
I 'a is  la  notion de comite de redaction n 'apparai t  de fagon autonome 
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qu'au quatr ieme tr imestre 1977.  Tl  en est  de m§me -oour la  fonction de 
rSdacteur en chef,  remplie per  Marcelle  Beaudiquez Jusqu'au trdisi^me 
tr imestre 1979,  par  RenSe Lemaitre jusqu1  au quatr i lme 1980,  nuis  par  
Pierre E^nart  a  part ir  du troisi&me tr imestre 1981.  
U$i index portant  sur  la  pSriode 1907—1941 a  d^ja 4t4 real is^ par  
Pierre Pouliouen.  Celui-ci  en est  la  sui te  et  couvre les  ann£es 1948 
& 1981.  
Cet  index est  compos^ de deux part ies .  
La premi&re part ie  est  un rSpertoirerd 'ar t icles au classement alphabeti  que 
auteurs et  anonymes.  Les rSferences compl&tes de chaque ar t icle  fmois,  
annde,  num^ro,  pages)  y sont  donnSes.  Chaque ar t icle  r6pertori6 est  
numerote.  
La deuxi&me part ie  est  1 ' index matiere renvoyant  au num^ro d 'un 
ar t icle  r^pertori^ ou auelquefois  & la  revue el le-mSme. 0n trouvera 
quelques r6f6rences pr£c£d6es de "WI? :  el les  renvoient  k la  note 
d^inforaat ion.  
En annexe,  on t rouvera une l is te  d 'abbrSviat ions,  une l is te  d ' ini t iales 
devoilSes,  une l is te  des i l lustrat ions et  t ine : . l is*e des pr^sidents  e t  
secr^taires g£n£raux de 1 'ABP de 1946 a  1981.  
Les r&gles 6tablies dans l ' index nrlc4dent  ont  et£ respect^es.  Je ranpelle  
bridvement les  principales :  
-  Pas d 'entrees aux collect ivi tSs auteurs dans le  r^nertoire des ar t icl  es .  
Classement au mot s ignif icat if  dans l ' index mati&re.  
-  Les bibl iothSques sont  entr£es au nom de la  vi l le  ou el les  sont  
s i tuSes S. 1 'exception de Paris .  Si  el les  d^pendent  d 'un organisme,  
e l les  sont  entr4es au nom de cet  organisme.  
-  Te classement de l ' index mati&re est  un classement ou tous les  mots 
comptent .  
-  Le sous-classement du repertoire d 'ar t icles est  chronologique.  
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LISTE DES PRESIDEWTS "ET SECHBTAIRES PE L'  ABF 
PRESIDEWTS 
1945-1947 t  Myriem Foncin,  cong.  au dept  des cartea et  plans,  BU 
1 947-1949 $ Dr Andr£ Hiihn,  b .  en chef de la  Facult4 de m£d. de Paris  
1949-1951 :  Robert  Brun,  cons.  puis  i .  g.  
1951-1953 :  Dr AmM Hahn 
1953-1955 :  Pierre Josserand,  cons.  en chef au d4ot  des imnr.  ,  Blf  
1955-1958 :  laurice Pi%dfe»d,  cons.  en ehef charg^ de T'administrat ion 
des b.  de 1 'U de Paris  
1958- :  Louis-Marie Michon,  cons.  en chef au d#pt  de la  musique,  BTV 
1959-1961 :  Myriem Foncin 
1961-1964 :  Henriot  Marty,  chef de service de la  b.  de la  chambre de 
commerce de paris  
1964-1969 $ Suzanne Honor^,  cons.  en chef au d£r>t  des entr4es,  BT7 
1969-1970 :  Louis Desgraves,  cons.  en chef d.  la  Bm de Bo rdeaux puis  i .  g.  
1970-1972 :  Noe Richter ,  cons.  k la  Bm de Mulhouse 
1972-1975 :  Roger Pierrot ,  cons.  en chef au dipt  des imnr.  ,  BN 
1 975- :  Marc Chauveinc,  cons.  en chef a  1 a Bu de S t  Mart in d 'H&res 
puis  au CBN 
SECRETAIRES 
1945-1952 :  Marthe Chaumi^,  cons.  au d£nt  des cartes et  plans,  BN 
1952-1965 :  Jacques Lethdve,  cons.  au d£nt  des estamnes,  BN 
1965-1972 :  Marie-Louise Bossuat ,  b.  puis  cons.  en chef au d6pt  des n4r. ,  B>T  
1^72-1977 :  Brigi t te  Picheral ,  cons.  au d6nt  des entr£es puis  cons.  en che^ 
au service du d^not  l£gal ,  BN 
1 977- :  Marcelle  Beaudiquez,  cons.  k la  sal le  Ses catalogues,  BN 
\ 
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LISTti  DaS SIGLiS BT ABBREVIATIQMS 
A .B.ir. Aggociation des biblioth^caires frangais 
A.D.B.S. Association des bibliothSques sr>£cialis£es 
A.Asgociation des biblioth&ques universitaires 
A.fl .E.B.  Aggociat ion des dipl8m£s de 1 '^cole des bibl ioth^caires-documental  is  
tes 
A. t i . t i .S.J3.  Aggociation des anciens Sldves de l^ . i i .S.B.  
A.I .B.M. Associat ion internationale des bibl ioth&ques musicales 
Ati-LlS Art  l ibrary society 
b. Bibliothlcaire 
B. Biblioth^que 
B. publ. Bibliothfeque publique 
JJ.C.P. Bibliothdque centrale de prSt 
B.I.P.A. Banque d ' information poli t ique et  d1actuali t^  
B.W.P.  Banque nationale de Paris 
BM Bibliothdque municipale 
BM Bibliothlque nationale 
Bu Biblioth&que universi taire 
Bull .  Bullet in 
U.A.D.I .S.T.  Uentre d 'acquisi t ion de documents nour 1 ' information 
scientif ique et  technique 
U.A.F.B.  Cert if icat  d 'apt i tude aux fonctiond de bibl ioth^caire 
O.B.AI.  Uentre bibl iographique nat ional  
U.B.U. Gontrdle bibl iographique universel  
u. t i . jD.P.  Centre nat ional  de documentat ion p^dagogiqu® 
U.M.P.  Uentre nat ional  de pr@t 
U.P.I4  Catalogue collectif de p^riodiques interr^gional 
C' r« Compte rendu 
UAwAU Uatalogage nat ional  central igS 
UAPAR Catalogage partagS 
Uat.  col l .  Catalogue collect if  
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i>.  t i .L.P.  i j i rect ion des bibl ioth&ques e t  de la  lecture nublique 
i i6pt  j j6partement 
t i . t i.S.B. i icole nat ionale supSrieure des bibl ioth&ques 
F. l .A.  d.  /  I. iT.L.A. F6d6rat ion internationale des associat ions de bibl ioth4c b l  
res 
G. d.  t i rande t i retagne 
I .W*S.A. Institut national des sciences appliquees 
I . t i .d.JD. (M) i>escript ion bibl iographique internationale normalis^e pour 
les  monographies /  International  standard bibl iographi  c  
descript ion 
I .S.^*-0* (S) -Uescript ion bibl iographique internationale normalia4e pour les  
publicat ions en serie  /  International  s tandard bibl icgraphic 
descript ion for  serials  
I.B.S.IM. jSum^ro international normalis^ pour les livres / International 
standard book number 
I .S.D.S.  Syst&me international  de donn^es sur  les  publicat ions en s£rie /  
-Ln ternat ional  serial  data system 
I .S.S. i \ l .  MumSro international normalis^ pour les publications en s4rie / 
International standard serial number 
IINTAMEL •gssociat ion internationale des bibl icbtheaues de m^tropole /  
International  associat ion of metronoli tan^-l ibraries 
c l  
j .  d '4t .  Journees d '4tude 
LIj i i iH Ligue des bibl iothaques europ^ennes de recherche 
mss imanuscrit 
i \ i .  t iecrologie 
iJ . I .  t iote d ' information 
Q.i i .T.F.  Qffice de radio-t£l£vision frangaise 
H.F.A. H^publique ^d^rale d^llemagne 
rapport  d 'act .  Happort  d 'act ivi t# 
o.u.u.m.  Service central  d 'organisat ion et  mSthode 
supplt  Supplement 
T.V.A. Taxe la  valeur ajoutee 
v.  Voir  
v» a» Voir aussi 
A ^  • A  ^ OCL.oJ"l  o  N. 
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LISTiii JieiS Ii\IITlALu.b jjuVulLnltiLi 
JJ ' .  JD.  Frangoise Bibolet  
M. JJ' .  Myriem -^oncin 
M. u. ou vl.  G.  «Jeanne-^arie ^audil lot  
U. G. Cecile  l i i teau 
P.  J .  Pierre vogserand 
T.  jv.  Th£rese eingdienat  
«J.  L.  Jacqueg *->e thdve 
Ji. M. Henriot  Martj'' 
M. P.  Maurice piouard 
J .  P.  Jean Prinet  
B. Michel  i toussier  
VII 
TABLtt  Ji iai t i  ILLUSTiiaTIOAIb 
^es num^ros renvoient  au repertoire dea ar t icles 
24 fhoto de Louis-^arie Kichon 
37 Schema directeur d ' implsntat ion des de la  vi l le  de Paria 
50 La Bm d*Henin-8aumont (Pa g de l*a 1 aia)  ;  vue nart iel le  de la  sal le  
de lecture 
Inaugurat ion de 1 'annexe de ^eaumont 
7'6 J  La. r im d '^lbi  s annexe 
^a Bm de t iaint  -bt ienne s la  aal le  de lecture 
•ua £>m de Tours 
L,B du d 'Aix en ^rovence 
La Bu de Caen 
La t iu de urenoble $ la  sal le  de t ravail  
•faa t i .  de la  IPacultS de droi t  de Paris:  la  aal le  dea catalogues 
123 La du parc de Milan 
179 | |«  du j janemark 
193 Plan de la  idu centrale de Hastibonne 
Plan du projet  de construct ion de la  j j .  d ' J i t a t  de Lerl in 
^17 Le congrea de i j t rasbourg 
Le dSnartement des cartea et  nlans de la  gy 
263 La t im d 'Argenteuil  
La idm deUaen 
^m de Mal ako-Pf 
Carte des construct iona et  am^nagements des 3m aubventionnees :  1967—1975 
"  "  "  "  "  "  dans 1  a r^ri  on nari  s ienne 
i5bu La B.  de 1  'On£ra 
442 ^enri  i<emaitre 
^ugene Morel  e t  -arnest  Ooyecque a  1 '  inaugura t i  on de iaoissons en 19^1 
4oD Henri  Vendel  
?9t> j joa de rel iure maintenu avec de 1 'adh^si-P 
009 Les collaborateurs de 1 a JJ ' . I .A.B. ea 1975 
Hencontres sur  le  i 'orum avant  la  seance d 'ouverture (congres de Urenoble)  
i>eance inaugurale 
^56 Plan d 'une a» nublique 
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repertotre des ar t tcles 
1 -  L 'A.B.F.  e t  la  campagne prSsidentiel le  de 1973 
25me tr im. 1974 (n° 63,  n.  93) 
2 -  _L'Acc6s aux documents primaires /  groupe de t ravail  inter  ass.  
(ABF, ADBS, ADBU, AENSB) 
2eme tr im. 1981 (n° 111 ,  n.  29-30) 
3 -  L'Ati6ord entre la  Bm de Neuil ly-sur-^eine et  le  comit4 d '4tablissement 
de S t-Gobain 
Mars 1963 (n° 40,  p.  35) 
4 -  ADHEMAR (Jean).  -  Fonctionnaires e t  lecteurs du nabinet  des estamnes 
de la  BN nendant  le  I9sme sidcle 
mars 1957 (n° 22,  o.  13-21) 
5 -  - I.J& Nostalgie d 'un conservateur d 'estanroes au 
I8feme ai^cle :  travaux personnels  e t  obligat ions nrofessionnelles 
Mars 1959 (n° 28,  p.  15-17) 
® ~ i» .  - ,  o /c~ de Paul-Andr4 Lemoisne 
Nov.  1964 (n 45,  ^  1 7 5_1 7 6 )  
7 -  ALBARTC (Michel) .  -  D4m4nagement de 1 a b.  du Saulchoir  t  devis  
e t  mSthode 
4ame tr im. 1975 (n° 89,  p.  223-229) 
8  -  ALGOUD. -  La Rationalisat ion des choix budg4taires 
46me tr im. 1977 (n° 97,  n.  172-173) 
9 -  ALPTUNA (Frangoise) .  -  Qu'est-ce que les  b.  de rue ?  
2&me t r im. 1981 (n° 111,  n.  25-26) 
10 -  ALWAYER (Odile) .  -  La B.  de 1 14cole nrofessionnelle  de la  r4pi  e  
Renault  
mars 1954 (n° 13,  p.  38-39) 
11 -  -  Une enquSte sur  1 a lecture des romans 
nov.  1959 (n° 30,  p.  151-156) 
1 2 ~ -  Ce que l isent  les  jeunes annrentis  k la  r4gie 
Renault  
nov.  1960 (n° 33,  p.  174-176) 
^3 -  -  A. B.  :  sect ion des net i tes  et  moyennes b.  :  
rapport  d1activi t6 1 961 
juin 1962 (n° 38,  p.  124-125) 
14 -
15 -
rapport  d 'act ivi t£ 1 962 
juin 1963 (n° 41 ,  p.  94) 
rapport  d 'act ivi t4 1 963 
juin 1964 (n° 44,  p.  115-118) 
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16 -  ALWAYER (Odile) .  -  Equrpement e t  rS-n arat ion des l ivres 
46me tr im. 1965 (n° 49,  p.  249) 
1 7 - .  -  0i3k en est "Lecture jeunesse" ? 
2eme tr im. 1978 (n° 99,  t>.  97-98) 
18 -  -  L'  adolescent  e t  la  b.  
2eme tr im. 1979 (n° 103,  n.  88-89) 
19 - L 'AnnSe internationale du l ivre,  1972 :  charte du 1ivre 
1 er  tr im. 1972 (n° 74,  p.  7-10) 
20 -  ARCHTMBAUD (Jacques) .  -  L'enseignement de 1 a bibl iogranhie a  la  
EacultS mixte de m^decine e t  de pharmacie de C1ermont-^errand 
3eme tr im. 1970 (n° 68,  p.  167-175) 
21 -  ARTTAUD (Brigitte). - Coop^ration des b. avec d'autres organismes 
culturels  :  Fontenay-1 e-Fl  eury (Yvelines)  
2eme tr im. 1978 (n° 99,  p.  85-87) 
22 -  Les Assises nat ionales des b. ,  jui l let  1968.  Paris  
4eme tr im. 1968 (n° 61,  p.  253-271 ) 
23 -  ASTRTEND (Annie). - Fonctionnement d'une annexe dans un quartier 
diff ici le  :  la  Bm de Grenoble 
2eme tr im. 1979 (n° 103,  p.  86-87) 
24 S BABELOW (Jean).  -  N. de Louis-Marie Michon 
mars 1959 (n° 28,  p.  5-13) 
25 -  BAGET (R.) .  -  N. de Diane Canivet  
4eme tr im. 1965 (n° 49,  p.  252) 
26 -  BARBERT (Francesco).  -  L'  Associat ion i tal ienne pour les  b.  
nov.  1956 (n° 21,  n.  147-149) 
27 -  BARDET (Bernard).  -  LS d^partement de 1a musiaue comme source de 
documentat ion l i t t4raire,  historique et  iconogranhique 
3eme tr im. 1978 (n° 100,  p.  129-133) 
28 -  BARNETT (Graham K. ) .  -  Lels B.  en Angl e terre 
2§me tr im. 1977 (n° 95,  p.  93-99) 
29 -  -  Les "soli i t ions" angl  a ises aux nroblSmes 
de conservation et d'£limination 
4&me trim. 1978 (n° 101, p. 201-213) 
30 4- BARRAL (Sabine).  -  Le catalogue collect if  de p^riodiaues 
interrSgional  r£al is6 & Grenoble (CPI)  
1 er  tr im. 1981 (n° 110,  p.  17-22) 
31 -  BARTOSZEWSFT (Marie) .  -  N. d '0dette  Revil le  
1 er  tr im. 1980 (n° 106,  p.  27-28) 
32 -  BASANOFE (Anne).  -  La B.  russe de Diderot  
juin 1959 (n° 29,  n-  71-86) 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
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BAUDTW (Guy).  -  MilMon, organigation et  act ivi t4 des B. publ .  
dans les  grandes vi l les  
2§me tr im. 1967 (n° 55,  p.  79-86) 
-  La centrale d 'achat  des B. publ .  de Reutl  ingen (R^A) 
2eme tr im. 1968 (n° 59,  p.  109-113) 
-  EnquSte sur  les  Bm dans la  R#gion parisienne s 
1968-1969 • s i te ,  bStiment e t  6quipement 
4§me tr im. 1069 (n° 65,  p.  221 -242) 
-  EnauStes sur  les  Bm dans 1a RSgion parisienne s 
1968-1969 
1 er  tr im. 1970 (n° 66,  p.  15-21) 
2hme t r im. 1970 (n° 67,  p.  87-99) 
-  Les B.  de la  Vil le  de Pa.r if l  
1 er  tr im. 1976 (n° 90,  p.  21-26) 
FTAB. Congr&s.  1976.  Lausanne.Rspport  de 1a 
sect ion des B.  publ .  
1 er  tr im. 1977 (n° 94,  p.  22-23) 
-  L • TNTAMEL 
1 er  tr im. 1977 (n° 94,  p.  23-26) 
BAUDRY. -  Le bibl iobus du Centre latoue de lecture publique de 
la  Manche 
juin 1958 (n° 26,  p.  81-62) 
BEAUDTQUE2 (Marcelle) .  — ^TAB. Congr^s.  1 975• Washington.  Ranport ,  
de la  sect ion de bibl iographie 
26me t r im. 1975 (n° 87,  p.  77) 
-  L' image de maraue de notre profession s 
j .  d '6t .  de 1 'ADEB, oct .  1975 
4&me t r im. 1975 (n° 89,  p.  216) 
-  TAB. Congr&s.  1976.  T ausanne.  Rapport  
de 1a commission de bibl iographie 
1 er  tr im. 1 "77 (n° 94,  p.  33) 
-  A.B.F.  Congrds.  1977.  Lyon :  compte rendu 
4&me t r im. 1977 (n° 97,  p.  207-209) 
-  FTAB. CongrSs.  1977.  Bruxelles.  Cinouantidme 
anniversaire 
4Sme tr im. 1977 (n° 97,  p.  222-223) 
-  Nouveaux acc&s S. 1  ' information bibl  iographique 
e t  t6l4informatique s j .  d '<§t .  d e  1'ADEB, d#c.  1977 
1 er  tr im. 197P (n° 98,  p.  61) 
-  La Tit t6rature en langue £tranglre dans 
les  B. frangaises s j .  d '4t .  de 1 'A.E.^.S.B. ,  janv.  1978 
2eme tr im. 1978 (n° 99,  p.  103) 
-  A.B.F.  Congr&s.  1978.  Versai l les  :  compte rendu 
4&me t r im. 1978 (n° 101 ,  p. 233-234) 
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49 -  BEAUDTQUEZ (Marcelle) .  -  ITAiB*1 .  Congr^s.  1978.  Strbsk<l P14so.  
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DELSAUX (Jenny).  -  N. de L^ulg Barrau-Dihigo 
mars 1950 (n° 4,  p.  7)  
DILIGENT (Jean-Marie). -  La documentation dens une Bu de province 
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s r^union 
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^I  supplt  au n° 109 (  d4c- 1980/j  anv.  1981) 
GEISS (Etienne).  -  Le congrds des B. al lemandes,  iuin 1973,  RSmbourg 
4eme tr im. 1973 (n° 81,  p.  215) 
- Le congr&s des B? ALLemandes, mai 1978, S tudtgart 
1 er trim. 1979 (n° 102, n. 68-70) 
-  FIAB. Congres-  1978.  Strbske P16so ;  rSsumis 
de auelques communications 
1 er  tr im. 1979 (n° 102,  p .  53-55) 
GEROME-GEORGES (Evelyne). - Multigranhie et renroduction des 
f iches de B. 
3eme trim. 1965 (n° 48, p. 169-185) 
GILBRIN (Claude). -  La discoth&oue municipale de Neuilly-sur-Seine 
nov. 1962 (n° 39, p. 179-180) 
-  A nropos de 1a l ibrair ie  
mars 1963 (n° 40,  p.  21) 
-  A.B.F. ,  section des petites et moyennes B. •  
r^union des responsables des B. de la Seine 
nov. 1963 (n° 42, p. 168) 
GIRARD (Alain). - Les B. et centres documentaires de No rmandie 
aujourd'hui et demain 
3sme tr im. 1979 (n° 104,  p.  185-186) 
GIRARD (Christine) v- BOSSUAT (Marie-Louise)  -  92 
GITEAU (Cecile). -  A.B.F. ,  section des B.-mus^es des arts du 
spectacle ; &euxi&me j. d'6t. , nov. 1962 
mars 1963 (n° 40, p. 15-19) 
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des ar ts  du spectacle 
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2&me t r im. 1976 (n° 91,  p.  66-69) 
-  La maison Jean Vilar  i  Avignon 
3&me t r im. 1979 (n° 104,  p.  152) 
GOUVERUEUR (Madeleine) .  -  EnquSte sur  la  si tuat ion des b.  du 
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juin 1952 (n° 8 ,  p.  4-5)  
juin 1953 (n° 11,  p.  7-9)  
-  Un congrds des B. d 'entrenrises,  oct .  1958 
mars 1959 (n° 28,  p.  43-44) 
-  F.  de Denise Ravage 
mars 1963 (n° 40,  p .  31-32) 
GRAS (Pierre) .  -  Pour la  nat ionalisat ion des Bm 
1 er  tr im. 1968 (n° 58,  p. 17-21) 
GRIVEL (C.) .  -  Quelques aspects  des Bm & Grenoble 
nov.  1961 (n° 36,  p.  157-164) 
GRUWD (Alain) .  -  Approche socio-economioue de 1 ' idi t ion 
4dme tr im. 1980 (n° 109,  p.  8-11) 
GRUFX" (Margueri te) .  -  N. d*Ernest  Coyecque 
mars 1954 (n° 13,  p.  6-12) 
-  La 1 ecture des adolescents  :  le  nassage de 
la  B. pour enfants  k la  B. pour adultes 
nov.  1960 (n° 33,  p.  169-172) 
-  Quelques ouvrages de psychologie de 
1 'enfance et  de 11adolescence 
mars 1961 (n° 34,  p.  23-24) 
-  N. de Georges Collon 
juin 1961 (n° 35,  p.  109-111) 
GUENIOT (Yvonne).  -  Quelques r^al igat ions d 'automatisat ion dans 
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GUERITT (Edmond).  -  L'  annie internationale du l ivre et  la  sect ion 
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1 er  tr im. 1976 (n° 90,  p.  5-7)  
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Congr&s a  Washington 
3eme tr im. 1980 (n° 108,  p.  19-20) 
342 -  IIIRSCH PECAUT (Catherine) .  -  Quelques aspects  des B. al lemandes :  
1a B. du Deutsches Museum et  la  lecture publ .  4  Munich 
juin 1954 (n° 14,  p.  84-86) 
343 -  -  Une B. d 'Afrique noire :  St  LOuig 
du S£n6gal  
juin 1958 (n° 26,  p.  75-78) 
344 
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348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
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H01TOBE (Suzanne).  -  L@s collect ivi tes-auteurs 
mars 19$2 (n° 37,  p.  14-15) 
-  L'organisat ion de sect ions rSgionales :  
rSflexions sur  le  dSbat  de Tours 
nov.  1964 (n° 45,  p.  169-171) 
-  L'organisat ion des B. en ALlemagne f6d£rale :  
le  r8le de la  deutsche Forschungsgemeinschaft  
1er  tr im. 1966 (n° 50,  p.  8-11) 
- N. de Charles Cursel  
46me tr im. 1967 (n° 57,  n-  249) 
- I7.de Michel  Perr in 
4eme tr im. 1967 (n° 57,  p.  250) 
- La lecture publ .  en France :  cri t ique du 
rapport  du groune d 'et .  publie nar  la  Documentat ion franpaise 
2§me tr im» 1968 (n° 59,  p.  143-148) 
-  Une nouvelle  ass» professionnelle  
1er  tr im. 1969 (n° 62,  p. 5-7) 
-  L'annie internationale du l ivre,  1972 
3eme tr im. 1971 (n° 72,  p.  131-132) 
-  Du catalogage en coopSrat ion au C.B.U. $ 
quelques suggest ions dans le  cadre de LIBER 
46me tr im. 1972 (n° 77,  p.  201 -206) 
-  Les nrogres de la  normalisat ion 
2eme tr im. 1974 (n° 83,  p.  71-72) 
-  FIAB. Congr&s.  1975.  Waghington.  Rapnort  de 
la  commission de catalogage et  des publicat ions off iciel les  
2eme tr im. 1975 (n° 87,  p.  77-78) 
-  FIAB. Congr^s.  1976.  Lausanne.  Rannort  de 
la  commission des publicat ions off iciel les  
1 er  tr im. 1977 (n° 94,  p.  38-39) 
-  FIAB. CongrSs* 1978.  Strbsk^ Pleso» Table 
ronde des Sditeurs de revues de bibl iotheconomie 
1 er  tr im. 1979 (n° 102,  p .  45) 
H0RNUNG (J . ) .  -  N. de Fel ix Debyaer 
ars  1964 (n° 43,  p.  36-37) m 
H0USSAY (Marie-Laurence). -  A.B.F.  ,  groupe de Lorraine : comrite 
rendu de l 'assembl6e gSn^rale,  mars 1960 
juin 1960 (n° 32,  p. 109) 
-  A.B.F. ,  groupe Lorraine : rapnort 
d'activite 1961 
juin 1962 (n° 38,  p. 123) 
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HOUSSAY (Marie-Laurence)•  -  A.B.F. ,  groupe Lorraine :  rapport  
d 'act ivi t6 1 962 
juin 1963 (n° 41,  p.  94) 
-  A.B.F. ,  groupe Lo rraine :  rapport  
d 'act ivi t6 1963 
juin 1964 (n° 44,  p.  113) 
HUE (Joseph).  -  Les nouvelles s tructures administrat ives et  1es 
missions des B.  d '6tudes et  de recherche 
4eme tr im. 1974 (n° 85,  p.  177-181) 
HUMBERT (Jean).  -  A.B.F. ,  sous sect ion des B. d 'ar t  
WI supplt  au n° 110 (mai-juin 1981) 
L '  Information 6cri te ,  parl^e,  t5l6vis4e :  congr&s A.B.F. ,  1981 
a  Monaco 
36me t r im. 1981 (n° 112) 
L '  Information,  source d '£nergie :  j .  d '4t* inter-ass.  ,  nov.  1981 ,  
Paris  
4dme t r im. 1981 (n° 113,  p.  3-10) 
Informatique et  B. publ .  :  j .  d*6t .  du groune He de France de 
1 'A.B.F. ,  oct .  1974 
1 er  tr im. 1975 (n° 86,  p.  7-14) 
JACQUIER (Elisabet^) .  -  L'Sducation esthStique et  les  1 ecteurs 
dans les  B. de lecture publ .  
nov.  1961 (n° 36,  p.  179-183) 
JAYET. ygyad.  v.  FRAUEFDORFER (S.  Von)  -  248 
JEAW-BRUNHES-DELAMARRE (Muriel)•  -  Lecture publ .  e t  B. ©n 
Chine nouvelle  
juin 1955 (n° 17,  p.  274-278) 
JENNY (Jean).  -  La Bm de Bourges :  anciens et  nouveaux locaux 
nov.  1957 (n° 24,  p.  154-157) 
-  Realisat ions et  probldmes de la  Bm de BOURGES 
nov.  1959 (n° 30,  p .  139-141) 
-  La Bm de Bo urges 
juin 1961 (n° 35,  p.  71-77) 
JOSSERATTD (Pierre) .  -  Message du prSsident  
juin 1953 (n° 11,  p.  1-2)  
-  Message du pr4sident  
nov.  1953 (n° 12,  p.  1-2)  
-  N. de Jean-Francois  Grenier  
nov.  1954 (n° 15,  p.  166) 
-  Pr^sentat ion du repertoire de la  presse 
p^ri iodique frangaise :  1865-1944 
juin 1957 (n° 23,  p.  98-100) 
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379 
380 
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JOSSERAND (Pierre). -  N. d 'ANDHSJ Martin 
mars 1964 (n° 43, p. 38-40) 
-  BN •  remise d'un souvenir a M. Julien Cain 
mars 1965 (n° 46, p. 25-28) 
-  N. de Jean Porcher 
4dme trim. 1966 (n° 52, p. 247-249) 
JUGE (M.) .  -  Cr^ation et  entret ien d 'une discothdque 
nov.  1962 (n° 39,  p.  171-178) 
KAHANE (Mart ine) .  -  La B.  musie de l '0p£ra 
3eme tr im» 1980 (n° 108,  p.  11) 
KELLEPffiANN (Luce)•-  La formation des usagers :  bibl iogranhie 
s^lect ive 
4§me t r im. 1979 (n° 105,  n.  239-241 )  
ELEINDXENST (ThSr&se) •  -  Le colloque des BN a  Vienne 
nov.  1958 (n° 27,  p.  151-153) 
- N. de Marie-Ther&se Dougnac 
3eme trim. 1973 (n° 80, p. 165) 
KOOPER (Christ iane).  -  N. de Nelly Drouffe 
3eme t r im. 1976 (n° 92,  p.  188) 
KOSTER (Kurt). -  L* emploi d'ordinateurs ^lectronioues nour 
116dition de bibliographies nationales s 1'ex. de la " Deutsche 
Bibliographie" 
1 er  tr im. 1967 (n° 54,  p.  21) 
ICRAVTCHENKO (Suzanne). - La nouvell e Bu de Grenoble 
nov. 1961 (n° 36, p. 165-168) 
LABARRE (Albert) .  -  Probl&mes de la  conservation $ t ravaux du 
groune "conservation" de 1 'A.B.P.  
4dme tr im- 1970 (n° 69,  p.  257-262) 
-  L'annSe internationale du Ifvre et  la  
sect ion BN de 1 'A.B.F.  
2§me trim. 1973 (n° 79, n. 63-66) 
-  De la  photocopie J t r ibune l ibre 
1 er  tr iro.  1979 (n° 102,  p.  57-58) 
- A.B.F. Congres- 1980. Strasbourg : ^rontisnice 
4dme trim. 1980 (n° 109, p. 6) 
- Les reprints et leurs nroblemes 
4dme trim. 1980 (n° 109, p* 22) 
LAFORET (Madeleine). - N . d'Araxie Torossian 
3dme trim. 1969 (n° 64, p. 166) 
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LAGARDE (Lucie)•  -  Le g B.  en Ecosse 
msrs 1956 (n° 19,  p.  15-20) 
-  Les -oet i t^i  documents tonogra-ohiques 
3eme t r im. 1979 (n° 104,  p.  161-162) 
LAL0E (Suzanne) v.  PEUILLEBOIS (Genevidve) -  224 
LAMBERT (Monique).  -A.B.P.  ,  groupe Paris  et  groupe H e de France s 
c . r .  de la  r4union de nov* 1973 
1 er  tr im. 1974 (n° 82,  p. 33) 
-  La Conservation :  j .  d '£t« du groune Paris  
e t  de la  sect ion BN de 1 'A.B.P. ,  mars 1974 
2Sme tr im. 1974 (n° 83,  p.  83-87) 
-  A.B.P.  CongrSs- 1977.  Lyon.  Rannort  de la  
sect ion BN 
4eme tr im. 1977 (n° 97,  p.  200) 
-  A.B.F. ,  sect ion de la  BTT $ rapnort  d 'act ivi tSs 
du 1 er  et  2bme t r im. 1977 
4eme tr im. 1977 (n° 97,  p.  213-214) 
du 4dme tr im. 1977 
1 er  tr im. 1978 (n° 98,  p.  49) 
:  ranport  d 'act ivi tSs 
du 1 er  tr im. 1978 
2eme tr im. 1978 (n° 99,  p.  95-96) 
:  rapport  d 'act ivi t4s 
:  comnte rendu 
de la  rSunion de mars 1978 sur  le  theme du congr^s "conserver/  
Sl iminer 
3dme t r im. 1978 (n° 100,  p .  171) 
du 4§me tr im. 1978 
2§me tr im. 1979 (n° 103,  p.  125) 
rapport  d 'act ivi t4s 
du 1 er  tr im. 1979 
3Sme t r im. 1979 (n° 104,  p.  175-177) 
:  rannort  d 'act ivi t6s 
3eme tr im. 1979 (n° 104,  p.  139-141) 
dixidme anniversaire 
-  Le d6p8t  l^gal  des n^riodiques 
3dme t r im. 1979 (n° 104,  p.  165-167) 
- A.B.F. ,  sect ion de la  BK :  rapnort  d 'act ivi t#s 
du 2bme t r im- 1979 
4Sme tr im. 1979 (n° 105,  p.  261) 
-  La poli t ique de 1  'accueil  S. la  BU 
46me t r im. 1979 (n° 105,  p.  220-221) 
- 26 -
408 -  LAMBERT (Monique).  -  D§veloppement de la  bibl ioth^conomie dans 
le  monde d 'aprds les  r6cents  travaux de la  FIAB 
1er  tr im. 1980 (n° 106,  p.  25) 
409 - - A.B.P. ,  sect ion de la  BN :  rapport  d 'act ivi t6s 
du 4eme trim. 1979 
Nl supplt  au n® 106 (mars-avri l  1980) 
410 - - Visite de 1'exposition " les tr^sors de la 
B. de 1'Arsenal" 
NI supnlt au n° 107 (juin- juilletfl 980) 
411 -  -  A pronos de l 'ann4e du patr imoine 
3dme t r im. 1980 (n° 108,  n» 5-6)  
412 - - Les reprints : ranport de synth&se du 
congres A.B.F. ,  1980 £. Strasbourg 
413 - - L'informatique aux Archives nationales 
1 er t r im. 1981 (n° 110, p. 25) 
414 -  LAMUHE (Oolet te) .  -  B. de Pologne 
2dme trim. 1971 (n° 71, p. 73-82) 
415 -  LANGE (Syiviane). -  A.B.F. ,  section des B. publ., sous section 
des discoth^caires :  assembl£e g6n6rale d 'oct .  1973 
4dme tr im. 1973 (n° 81,  n.  207-208) 
416 -  LASBORDES (Gaston). -  Le fichier matidres "noms de personnes" de 
la B. administrative de la PrSfecture de la Seine 
juin 1962 (n° 38, p. 91-95) 
417 -  LATAILLADE (Frangoise) .  -  La.  formation audiovisuelle  
4dme trim. 1979 (n° 105, p. 234-236) 
418 -  LAUDE (Claude). -  La rSunion d'6tudes dea b. municinaux de la 
Seine 
juin 1964 (n° 44, p. 124) 
419 - - Les B. pour enfants dans le denartement des 
Hauts de Seine 
3§me trim. 1967 (n° 56, n- 214-216) 
420 -  LAURAIN PORTEMER (Madeleine) .  -  La galerie  Mazarine e t  sa 
restaurat ion 
3eme tr im- 1979 (n° 104,  n* 147-149) 
421 -  LAUREILHE (Marie-Th^r&se). -  N. de Suganne Damiron 
2Sme trim. 1977 (n° 95, p. 101) 
422 - _N.de Jenny Delsaux 
4§me tr im. 1977 (n° 97,  p.  225) 
423 - - PrSsentation du service de documentation 
des neintures du Mugee national du Louvre 
1er trim. 1979 (n° 102, p. 66) 
- 27 -
424 — LAVAULT (Gsnevidve)•  — L@ oat. coll. des p^riodiques m^d^ caux 
en courd dans les B. mSdicales franpaises 
26me trim- 1976 (n° 91, p. 70-71) 
425 -  -  Leg nersonnels  de B. dans 3 es B. de 
1'Assistance publique 
1 er trim. 1980 (n° 106, n. 9) 
426 -  LEBEAU (Eligabeth) .  -  Pau l -Lou is  Roualle de Boiggelou,  1734-1806 . 
un collaborateur b^nevole de la BN & ia fin du 18&me sifecle 
nov. 1958 (n° 27, p. 127-135) 
-P • LEBEAU (Elisabeth)  v.  BABELON (Jean) -  24 
427 -  LE BOURVELLEC (A1ain). - Information et communication : nersnectives 
pour la prochaine decennie 
1 er trim. 1981 (n° 110, p. 31-32) 
428 -  LE CACHEUX (Genevieve). - Collaboration entre B. .  le cat. coll. 
regional des ouvrages normands 
2&me trim. 1978 (n° 99, p. 79) 
~ " : un comit^ de 
lecture r^gional : Caen 
26me trim. 1978 (n° 99, p. 78-79) 
~ ~ CoopSration des B. avec d'eUtres organismes 
culturels : Caen 
2&me trim. 1978 (n° 99, p. 85) 
-  LECOMTE (H.)  v .  GRIVEL (C.)  -  289 
431 -  La Lecture publique : rannort A.B.F.  
3lme trim. 1981 (n° 112, p. 13-16) 
432 - Lectures et B. pour les jeunes :  j .  d'6t. de la section des netites 
et moyennes B. de 1 'A.B.F. ,  mai 1964 a Paria 
nov. 1964 (n° 45, p. 209-238) 
~ LEFEBVRE (Dominique)• - Leg B e  devant les nouvelles structures 
administratives 
4eme trim. 1974 (n° 85, n. 171-175) 
434 -  LEFRANCOIS (Catherine). - Acc&s aux bases de donndes biom<§dicales 
4eme trim- 1979 (n° 105, p. 336) 
435 -  LE GAL (Simonne)•  — N.  de Prantz Caiot 
1 er trim. 1974 (n° 82, n- 45) 
436 -  LEHMANN (Cl a ude).  -  N. de 1  'Abb£ Je an-Bantiste  Tarre 
3eme trim. 1969 (n° 64, n. 165) 
^37 - - Ass- des b» suisses* CongrSs* 1977. ZQrich 
2ame trim. 1978 (n° 99, p. 107-108) 
438 — LEMAITRE (Ren^e)•  — N.  de Mme Jacques Aubrun 
juin 1960 (n° 32, p. 123-124) 
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LEMAITRE (RenSe)•  -  Leg B.  e t  1 ' information ;  conference a  la  
Maison blanche,  nov.  1979,  Waghington DO 
1 er  tr im. 1980 (n° 106,  p.  29) 
- Editorial du n° 106 
1 er  tr im. 1980 (n° 106,  p.  5)  
-  B. e t  patr imoine s h ier ,  aujourd 'hui  e t  demain :  
j .  d»<§t.  de 1  'A.E.N.S.B. ,  f6vr.  1980 
2 eme t r im. 1980 (n° 107,  p.  22) 
-  La lecture publiaue aux temps h6ro? oues 
2bme t r im. 1980 (n° 107,  p.  7-9)  
LE NAN (Danielle). - Les 6ditions locales des auotidiens r P^-ionaux 
3eme trim. 1978 (n° 100, p. 139-140) 
LERI (Jean-Marc). - Cooperation entre les sections de 1'A.B.F.  
1 er trim. 1980 (n° 106, p. 6) 
-  EnquSte sur  la  formation et  le  s tatut  
professionnel  des b.  sp£cial ig£g 
1 er  tr im. 1980 (n° 106,  p.  7)  
- L*£dition en sciences humaines : ranport de 
synth&se du congrfes A.B.F., 1980 S trasbourg 
4feme t r im. 1980 (n° 109,  p.  15) 
LERIDER (Georges) .  -  Un texte imnortant  pour la  BN .  i  e  D. du 
19 nov.  1977 
3eme trim. 1978 (n° 100, p.  123-125) 
LEROLLE (B^atrice). - Coop6ration des B. avec d'autres organismes 
culturels : Ricamarie (Loire) 
2 eme t r im. 1978 (n° 99,  p.  90-91) 
LESUR (MarcelHe). -  N. de Marguerite Chaudoreille 
1 er trim. 1980 (n° 106, p. 28) 
LETELLIER (B.) .  -  L1ann^e internationale du l ivre et  la  B.C.P.  
de la  Sarthe 
2hme t r im. 1973 (n° 79,  p.  80-81) 
LETHEVE (Jacques). -  Leg principaux courants de la littSrature 
contemporaine en France 
nov.  1953 (n° 12,  p. 5-11) 
-  Leg B. t iour jeunes en ALlemagne 
mars 1954 (n° 13,  p.  34-37) 
-  "Les entret iens de la  BW" •  une ^missioin radi  o-
phonique consacrSe aux B. 
juin 1954 (n° 14,  p.  103) 
-  FIAB. Congres* 1954.  Zagreb s comnte rendu 
mars 1955 (n° 16,  p.  237-239) 
-  Asg.  des B. a l l  emands.  Congr&s» 1955.  Dtlsseldorf 
nov.  1955 (n° 18,  n-  378-380) 
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LETHEVB (Jacques)» -  Agg. des b. suisses» Congrag.  1955. Schaffhouse 
nov. 1955 (n° 18, p. 380-381 ) 
-  FIAB. Congras-  1956.  Munich :  c« r-
nov.  1956 (n° 21,  p .  174-175) 
-  FIAB. CongrSs» 1958.  Madrid s introduction 
mars 1959 (n° 28,  p.  35) 
-  Asg.  des b« a l l  emands.  CongrSs.  1959.  Fribourg-en-
Brisgau :  c* r* 
nov.  1959 (n° 30,  p.  179-180) 
-  Ass des b« suisses.  Congres.  1959.  Lugano :  c» r .  
mars 1960 (n° 31,  p.  65) 
-  Re f lexions sur  un quest ionnaire 
mars 1960 (n° 31,  p.  7-8)  
-  La profession de b.  est-el le  menac^e de 
disparai tre  ? 
juin 1960 (n° 32,  p.  79-83) 
-  Ass des b» al lemands.  Congres-  1962.  Darmstadt  :  
c.  r .  
nov.  1962 (n° 39,  p.  189) 
-  D4 fense de la  conservation 
juin 1963 (n° 41 ,  p.  71-73) 
-  P1 aidoyer pour un bull .  
mars 1964 (n° 43,  p.  7-8)  
- LEs recommandstions du Conseil  scientif ique 
en Allemagne de 1 'Ouest  :  un ex.  pour 1 '^volution des B. d '4tude 
nov.  1964 (n° 45,  p.  172-174) 
-  Ass des b.  suisses* Congrfes* 1965.  Berne :  c.  r .  
4dme tr im. 1965 (n° 49,  p.  259) 
-  La B. de demain sera-t-el le  4lectroi?i  que ?  
1 er  tr im. 1967 (n° 54,  p.  7-9)  
-  N. de Tietse Peter  Sevensma 
4&me t r im. 1967 (n° 57,  p.  250) 
-  Pour une rSflexion sur  la  formation 
professionnelle  des b.  
1 er  tr im. 1968 (n° 58,  p.  15-16) 
-  Les projets  de rSforme de la  ifformation 
professionnelle  
1 er  tr im. 1971 (n° 70,  p.  27-28) 
-  Les b.  e t  les  romans :  tr ibune l ibre 
2§me tr im. 1971 (n° 71,  p.  83-84) 
- 30 -
473 -  LETHEVE (Jacques) .  -  La formation du personnel  des B.  e t  les  
conclusions du "groupe de trava.il" de la Direction des B» de France 
2eme trim. 1971 (n° 71,  p. 69-72) 
474 -  -  N, de Jean Vallery-Radot 
1 er  tr im. 1972 (n° 74,  p.  24-25) 
475 -  -  L& BN e t  son rdle international  
3eme tr im. 1972 (n° 76,  p .  127-136) 
476 -  -  FIAB. Congres* 1974.  Washington s c* r .  
2eme trim. 1975 (n° 87, p. 67) 
477 -  -  La BN e t  le  service des Schanges internationaux 
3dme tr im. 1975 (n° 88,  p. 136) 
478 -  -  La BN e t  ses relat ions avec les  B. 
f rangaises 
36me t r im. 1975 (n° 88,  p .  131) 
479 -  -  L1orientat ion de la  FIAB e t  ses nouveaux 
s tatuts  
1er  tr im. 1977 (n° 94,  p.  13-15) 
480 - - Problemes et transformations a la BN 
3eme tr im. 1977 (n° 96,  p.  117-119) 
481 - - Editorial au n° 100 
3eme tr im. 1978 (n° 100,  p .  121) 
482 - - l.^de Myriem Foncin 
3&me t r im. 1978 (n° 100,  p.  161-162) 
483 - - FIAB. Congr^s* 1978. StrbskS P16so» Rapport 
de la  sect ion des echanges de publicat ions 
1er  tr im. 1979 (n° 102,  p.  39) 
484 -  -  Pour le  756me anniversaire de 1 'A.B.F.  $ 
regards r6trospectifs  sur  la  continuit i  d 'une act ion 
3eme tr im. 1981 (n° 112,  p.  31) 
485 -  LIEUTARD (Alain). -  En hommage a Henri Vendel 8 un livre, une 
exposit ion 
2dme tr im. 1980 (n° 107,  p.  21) 
486 -  LINET (Jacqueline) .  -  Ass.  des b.  suisses* Congres.  1964.  Lausanne :  c»r.  
nov.  1964 (n° 45,  p.  183-184) 
487 -  -  Le pr§t  entre B. 
3ame tr im. 1967 (n° 56,  p.  153-156) 
488 -  -  La B.  historique de la  Vil le  de Paris  k 
1 'hdtel  Lamoignon 
2eme tr im. 1969 (n° 63,  p.  68-74) 
489 -  LITTLER (G. ) .  - Ass des b» allemands. Congrls- 1975.  Constance : c. r .  
4dme t r im. 1975 (n° 89, p. 216-217) 
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Livre ©t pir iodique 4trangers :  mSmento k 1'usage des b» e t  des 
chercheurs 
juin 1-956 (n° 20, p. 97-98) 
Des livres nour tous» Des livres pour ceux qui n'en ont jamais lus 
4dme trim- 1972 (n° 77, p. 209-210) 
L0GIE (Paul). -  La d6centralisation en bibliothSconomie 
mars 1963 (n° 40, p. 11-14) 
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mara 1963 (n° 40,  n-  36-37) 
Le Probldme de la l ibert£ de la lecture aux Etats-Unis 
nov 1953 (n° 12,  n .  2-5)  
Proposit ions de 1'A.B.P.  concemant 1 'organisation de la D.B.L.P.  
1 er  trim« 1975 (n° 86,  n .  33-35) 
Les Publicat ions r£centes de la  FIAB 
1 er tr im- 1977 (n° 94,  n .  43^7) 
PUGET (Aline) .  -  Voyage autour de quelques B. amSricaines 
nov.  1952 (n° 9,  n-  4-9)  
-  Les travaux de 1 a commission de terminoloerie de la 
conference internationale sur les nrincines de catalogape, 1961 % Pari r 
mars 1962 (n° 37,  p.  18-19) 
-  N. de Madeleine Gouverneur 
2ame tr im* 1976 (n° 91,  n* 95) 
PY (Francoise)•  -  N. de Marie-^oberte Guignard 
2eme trim- 1972 (n° 75,  n- 87-89) 
- N. de Jscques Guignard 
3eme tr im* 1980 (n° 108,  n .  21) 
Quelles B.  -oour 1'universite ? :  coll  ociue A.E.N.S.  B.  ,  1969 q Pa r is  
2eme trim* 1969 (n° 63,  p« 81) 
Queloues l ivres ^rancBis nour enfants  interessants  & 1a fois  nar  
le  texte et  1 ' i11 • choisis  a  1 ' intention des B. etrangeres 
juin 1961 (n° 35,  n- 79-83) 
QUENIN (Frangois)•  -  Programmation f l 'une B. nubl.  
4eme trim- 1977 (n° 97,  n- 183-185) 
RABANT (Anne-Ma rie  )•  -  Les B. f le  Fontainebl eau 
2eme trim. 1967 (n° 55,  p.  95-102) 
-  Barbier  e t  1 a B. du Conseil  d 'Ftat  
4eme t r im- 1967 (n° 57,  n .  243-248) 
-  B. administrative :  un exemnle :  1a B. 
du Conseil  d 'Etat  
4ame trim» 1974 (n° 82,  p.  9-12) 
-  A.B.F. ,  section des B.  snecial isees :  
reunion Bu-B. special isees ,  mars 1977 
3eme trim- 1977" (n° 96,  p .  149) 
-  41 -
o r« 655 -  RABANT (Anne-^arie)•  — A.B.F.  s  section des B. special  isees 
de 1'assemblSe g6n4rsle de mai 1979 
4sme trim. 1977 (n° 97,  p.  201) 
656 -  RAGEAU (Christine)•  -  L es Publications d'Asi e  du Sud-Est 
conservees dans l es universi t£s de Yale,  Harvard,  Columbia 
et la B. (ju  Congr&s 
26me tr im- 1975 (n° 87,  p.  81-82) 
®-*7 ~ -  L e g  publications non occid entales et  
les  B. 
3dme trim- 1977 (n° 96,  p .  138-141 ) 
658 -  RAUCOEUR (Ren6)« -  De Madrid a Murcie :  exposit ion k la  
BF de Mgdrid,  mai 19 59 
mars 1960 (n° 31,  p.  25-27) 
^59 -  — N.  de Fierre Jogserand 
3eme trim* 1972 
~ -  Le service des publications de la BW 
3eme trim- 1977 (n° 96,  p .  127-128) 
661 -  RAPPAPORT (Georg ett e) .  -  FIAB. CongrSs- 1979.  C0 p enhagu e .  RaPport 
de la section des B.  d *h6P i taux 
2dme trim* 1980 (n° 107,  p .  18) 
662 -  RAUVILLE (Camill  e  de).  -  Les B. d e  l '0c4sn indien 
2eme trim- 1970 (n° 67,  p .  117-118) 
RAUX (Colet te)  v MARIOH ( l ichel)  -  502 
663 -  RAUX (Henri-Frarujois)•  -  Etudes et  exn^riences dans le  domaine 
de la  conservation des journaux 
mars 1956 (n° 19,  p .  5-9)  
e  Quelaues notes sur  les  B. d'4tude en 
Allemagne 
1 er trim» 1966 (n° 50,  T) .  19-24) 
665 -  RAWICZ (Frederique).  -  L e  service d*in-Pormetion sci entif iqu e  
et bibliogranhique de la de Varsovie 
mars 1964 (n° 43,  p.  17-23) 
REIBEL (Jacques) v* DEDEYAM (Ja caues)  -  1 90 
666 -  REINER (FranQois)* -  Un  enseignement bibliogranhique integr£ *ans 
le  cursus universi taire a 1 'Universi t£ DauPhin e  
4em e  t r im. 1979 (n° 105,  p .  228-234) 
667 -  Les Relat ions nubliques dsns les  :  j .  d 'et> 91 la  sect ion des 
petites et  moyennes B.  a e  educatif  de 1 'A.B.F.  ,  n,a r s  1960 
juin 1960 (n° 32,  p .  110-113) 
668 -  Rencontre enseignants-b.  :  grouP e  Il e  d e  Fran c e  de 1'A.B.F. ,  
j  anv.  1974 
2sme trim. 1974 (n° 83,  p.  80) 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
-  42 -
REVILLE (Odette)» -  Quelques r£flexions au retour d'un voyage 
aux ^tats-^nig sur la pr^paration d. la  profession de b« 
f$vr.  1952 (n° 7,  p.  5-7)  
REY (Jacqueline)» -  FIAB. Congrds* 1978.  Strbsk^ £so« Rapport 
de la section des B. de sciences sociales 
1er trim- 1979 (n° 102,  p .  35-36) 
REYUAUD (F^iix) .  -  Un essai  d fenquSte auprfes des lecteurs & la 
B. de la Chambre de commerce de Marseil le  
juin 1955 (n° 17,  p.  279-285) 
RIBERETTE (Pierre).  — Charles R^mard :  polte et  b* :  1766 —1826 
4eme trim» 1966 (n° 53,  p.  233-239) 
1 er trim. 1967 (n° 54,  p.  23-31 )  
2eme trim- 1967 (n° 55,  p.  87-93) 
RICHTER (Brigitte)* -  Collaboration des B. entre el les  et  avec 
d'autres organismes culturels  :  j* d*4t« de Troyes,  janv* 1978 
2&me trim- 1978 (n° 99,  p.  70-75) 
-  CoopSration entre les  B. dans le  domaine 
de la formation 
2eme trim» 1978 (n° 99,  p- 81) 
RICHTER (Nq£).  _ L eg fonds musicaux des B. publ« 
mars 1955 (n° 16,  p .  200-203) 
-  Conservation ou Slimination dans les  B. Publ« 
4&me trim- 1977 (n° 97,  p .  197-198) 
-  A.B.F.  Congr^s» 1978.  Versail les  :  ranport f inal  
4dme trim» 1978 (n° 101 ,  p .  225-227) 
-  L e s  Circuitg d'4l imination d'at)res une enquSte 
auPr6g des diff6rents types de B.  
4dme trim. 1978 (n° 101 ,  p .  189-195) 
-  La 16gislation francaise des B.  p ubl« 
2dme trim. 1979 (n° 103,  p.  105-109) 
ROBERT (Monique).  -  La B.  de 1'INSA de Lyo n  
juin 1960 (n° 32,  p .  118-120) 
-  Organisation administrative des B. al lemandes 
1 er trim* 1978 (n° 98,  p .  54-55) 
RONSIN (Albert)-  -  Leg di l ices du prSt inter-B« en  France 
1 er trim- 1968 (n° 58,  p .  23) 
-  L'annSe du l ivre vue par utt  b« de nrovince :  
tribune l ibre 
1 er trim. 1972 (n° 74,  p.  17-22) 
-  Obgervations sur le  d#classement g4n^ral des 
p ersonnels communaux 
2dme trim* 1977 (n° 95,  p.  66-67) 
-  43 -
686 -  ROSSET (Pierret te)» -  La cr i t ique l i t tSraire dans la revue "Elle" 
46me trim. 1980 (n° 109,  p. 30) 
687 -  R0UD0MIN0 (Margarita) .  -  Un hommage sovi&ti  que & Julien Cain 
3eme tr im- 1978 (n° 100,  p .  153-159) 
688 -  ROUIT (Huguette) .  -  Les B. 'art  i  ui ie  nouvelle section S. la  
FIAB au congrds de 1981 Leipzig 
4dme trim* 1981 (n° 113,  n .  33-35) 
689 -  ROUSSIER (Michel  )•  -  AgS .  des b* suisses* Congres* 1958.  Sol  eure ;  c« r« 
nov.  1958 (n° 27,  p.  155) 
690 -  -  Ag a .  f les  b» i tal ieng.  Congr&s* 1959.  Ancdme :  c* r* 
mars 1960 (n° 51,  p.  66-67) 
ROUSSIER (Michel)  v-  LASBORDES (Ga ston)-  416 
691 _ ROUX-FOUILLET (Paul)•  -  Les conditions d'acc&s aux B. d^nendant 
du ^inistfere de 1 'Education nat ionale 
juin 1953 (n° 11 ,  p.  11-13) 
®92 -  -  Les 6coles de formation professionnelle  
.  en Aiiemagne 
1er  tr im* 1966 (n° 51,  p.  13-17) 
^93 -  -  Les thSses 
4eme trim- 1977 (n° 97,  p.  203) 
694 -  SALVAN (Paule) .  -  Les noms d*auteurs,  riersonnes nhysiques 
mars 1962 (n° 37,  p.  10-11 ) 
695 -  SANSEN (<Jean-Alfred)* -  I>eg formes de coon^rat ion entre les  
am^ricaines 
nov 1963 (n° 42,  p .  153-158) 
696 -  SANZ (Pascal) .  -  Leg discothSques dans les  B.-C.P.  
4eme trim» 1977 (n° 97,  p.  188-196) 
^97 -  -  FIAB. Congrds» 1978.  Strbsk^ Fl4so» Ha-nrjort  de la  
sect ion des B. nubl* sur  la  formation des ut l igateurg 
1er  tr im- 1979 (n° 102,  p .  51-52) 
^98 -  ~ ^abricat ion et  diffusion des digques e t  casset tes  
2eme tr im- 1979 (n° 103,  p.  93) 
699 -  SART (Marie-Ther&se).  -  N. de J  acques Archimbaud 
2dme trim- 1979 (n° 103,  p .  129-130) 
700 -  SAUVY (Anne)» -  Leg espaces du l ivre 
3eme tr im- 1980 (n° 108,  p .  25) 
701 -  SCHAFFNER (Frederic)* -  Le cat> coll* des B« suisses 
f6vr.  1953 (n° 10,  p .  7-10) 
702 -  SCHMIDT-KUISEMULLER (F.  A.) .  _ L e g  a s g .  de B.  et  de b.  en R.F.A. 
4eme tr im» 1971 (n° 73,  p.  201-205) 
-  44 -
703 -  SEGDIN (Jean-I11 erre)•  -  La B. 5 e g  Halles 
1er trim- 1969 (n° 62,  p .  9-15) 
704 -  SEVENSMA (Ti e tse Pe ter)« -  FIAB. Congrds» 1958.  Madrid :  c« r .  des 
commissions 
mars 1959 (n° 28,  p .  36-42) 
705- SIBERTIN-BLANC (Claude)-  -  N. de Robert Cail let  
juin 1957 (n° 23,  p.  125-126) 
706 -  LA Situation administrative du personnel  en fonction dans les  
Bm des Hauts de Seine en 1968 .  rannort  d 'enqu§te 
5dme t r im. 1968 (n° 60,  p .  222-225)'  
707 -  S0LENTE (S.) .  -  N. d e  Phil ip p e  La ver 
juin 1953 (n° 11,  p .  2)  
708 -  SOS-BU. Qui sauvera les  Bu  ? /  seetion Bu de l 'A.B.F.  
1 er trim- 1978 (n1 98,  p.  41-47) 
709 -  S0UBERBIELLE (Anne-Marie)* — La discothdque de ®lois  
nov- 1959 (n° 30,  p .  147-149) 
710 -  STEFANI (Jean-Claude)* -  La  nresse :  j-  d'4t .  de la section des 
B.  Publ» DE l 'A.B.F. ,  ja.nv* 1981 Di jo n  
NI suP P l t  au n° 110 (mai juin 1981) 
711 -  SUGAR (Charlotte L.  d e) .  -  Travaux de remise en Stat de la  BN 5 e  
Fl orence 
1 er trim- 1968 (n° 58,  p .  9-13) 
712 -  SULLER0T . (Marie-Claude).  -  N. d e  Francoise Hauchecorne 
46me tr im* 1981 (n° 113,  p.  37) 
713 -  SURIREY DE SAINT REMY (H e n ry de)« -  La  B. historique de la vi l le  
de Paris  
nov 1958 (n° 27,  p.  121-124) 
SURIREY DE SAINT REMY (H e n r y  de) v  LINET (Jacqueline) -  488 
714 -  TAESCH (Daniel le)» -  Les gardiens,  surveil lants  et  employ#s de B. •  
j* d '6t* sur  le  nersonnel  communal,  oct» 1976 Mulhouse 
715 -  TANAZACQ (No e l ) .  -  Reprints  ou microformes 
4eme trim* 1980 (n° 109,  p.  23) 
716 -  T e x te  de 1'A.B.F.  envoye au prSsident  de la FIAB p0 u r  la H0 T ) ,r r | e  e n  
1956 
mars 1957 (n° 22,  p .  41-42) 
717 -  THILL (Ana r e5).  _ L e  circuit  N e w_Y0 rk _ C0 iUmhQs a 1'occasion du 
congres FIAB, 1974 & Waahington 
2eme trim- 1975 (n° 87,  p.  69-73) 
~ e  ~ FIAB. Congr&s. 1979.  Copenhague* Rapp0 rt  du groupe 
de travail  sur les  bibliobus 
2eme trim* 1980 (n° 107,  p .  20) 
-  45 -
719 -  THIRION (G^rard).  -  La  gituation deg ®u. frangaises dursnt 1'annSe 
du l ivre 
ler trim- 1973 (n° 78,  p .  9-21 ) 
^20 -  -  Apergu sur 1'engeignement sup^rieur et  seg b« 
en U.R.S.S.  
4eme trim- 1976 (n° 93,  p .  213-223) 
721 -  -  Si  tuation des ®u frangaises 
1 er trim- 1978 (n° 98,  p .  7-38) 
722 -  -  Le s  gtatist iques du nr@t inter-B» dana les  Bu  
f  rangaises 
4dme trim. 1981 (n° 113,  p .  13-20) 
723 -  THOMAS (Madeleine)« 4 L'avenir des B.C.P.  p eut-i l  §tre assur£ ? 
juin 1962 (n° 38,  p .  87-89) 
724 -  THOMAS (Mich&le)* -  FIAB, gection des B.-mus£es des arts  du 
spectacle :  c*r.de la reunion de juin 1963 
nov- 1963 (n° 42,  p .  169-170) 
725 -  THOMAS (Paule)* -  La collaboration d'une B.C.P.  et  d'une ass» s 
1'exemP le  du Loir-et-Cher 
nov 1959 (n° 30,  p .  143-145) 
726 -  TOURNADRE (Guy de)« -  ®• de Marcel  elbert 
1 er trim» 1980 (n° 106,  p .  27) 
TRABAND (Paul)  V HAHN (Albert)  -  31 3 
727 -  TRAISSAC (Eligabeth)* -  La  valeur documentaire de la C.D.U. 
1 er  trim- 1979 (n° 102,  p .  11-15) 
728 -  UNTERSTELLER (Ma rguerite-Marie)•  -  L e  gvst&me de B* du Schleawig 
3&me trim» 1966 (n° 52,  p .  171-179) 
729 -  VAILLANT (Pierre)* -  Orga n igat ion de la.  lecture publique au 
Tennessee et  plus particuliferement dans les  subventionn^es nar la T.V.A 
juin 1951 (n° 6 ,  p .  7-11 ) 
730 -  -  L e  bibliobus urbain de Crenoble 
juin 1960 (n° 32,  p .  121-122) 
731 ~ -  La lecture nublique en U.R.S.S.  
nov- 1961 (n° 36,  p .  142-154) 
7^2 -  -  Conservatioi i  et  communication des l ivres enciens 
dang les  Bm 
3eme trim- 1974 (n° 84,  p .  133-135) 
7^3 -  -  A.B.F. ,  groupe Sud-^st :  rapport moral de 
1'annSe 1 976 
1 er  trim* 1978 (n° 98,  p .  51) 
734 — — A.B.F.  ,  grouoe Sud-^st :  j* d'£t» ,  oct* 1977 a A-nnecy 
4eme trim» 1978 (n° 101 ,  p ,  255-257) 
-  46 _ 
735 -  VAN DE VEN (Dule A-elberts)» f  Le formation des b» musicaux et  des 
discothecaires 
3sme trim» 1975 (n° 88,  p.  171-173) 
736 -  VAN DE WIELE (Ni c) .  -  B. enfantineg et  4l imination 
4eme trim» 1978 (n° 101 ,  -p.  243-244) 
VAN HEES (Catharine)" v« VAN DE VEN (Dule Aelberts)  -  735 
737 -  VAN VESEMAEL (A. -L.  ) .  _ Le numero normalis^ intemational du l ivre 
et  son usage dans les  n.  
1 er  trim- 1971 (n° 70,  p .  11-13) 
738 -  VEINSTEIN (Andr4)« -  EIAB. Congr&s* 1957.  Paris* ^apport  de la  sect ion 
internationale des et  collections des arts  du spectacle 
mars 1958 (n° %5, p .  15-17) 
739 -  -  A.B.F. ,  section des B*-mus4es des arts  du 
spectacle :  rapnort  d*activi t4 1961 
juin 1962 (n° 38,  p .  126-127) 
740 -  -  N. d e  Paul Blanchart  
4dme trim* 1965 (n° 49,  p .  251) 
741 -  _N.de  ^ adeleine ^orn-®onval 
36me trim* 1972 (n° 76,  p .  137-138) 
742 -  VERCHEHE (D r  Louis)* -  Un e  B. gP4cial is6e :  le  centre frangais  de 
documentation odonto-stomatologique 
1 er  trim* 1979 (n° 102,  p .  21-23) 
743 -  VERSINO (M.) .  _  CoopSration des B. avec d 'autres organismes culturels  :  
1'animation l i tt^raire k Grenoble 
2^me trim« 1978 (n° 99,  p» 87-88) 
744 -  VEYRIN FORRER (Je anne) •  -  FIAB. Congr6s* 1975« Washington* ^amjort 
d e  la commission des l ivres et  documents rares et  prScieux 
2§me trim- 1975 (n° 87,  p.  78-79) 
745 -  -  FIAB. Congreg* 1976.  Lausanne* Ra-onort 
de la commission des documents rares et  pr^cieux 
1 er trim* 1877 (n° 94,  p.  39) 
746 -  VEZIN (J e an).  -  A ia  recherche des rel iures carolingiennes de cuir 
& dScor estamp^ 
1 er trim* 1971 (n° 70,  p.  7-10) 
747 -  -  Les catalogues en cours de publication 4 la ^N 
1er trim- 1972 (n° 74,  p .  11-15) 
748 -  VIALLET (Janine) •  -  Le s  Bu d'Heidelberg 
1 er trim* 1978 (n° 98,  p .  57) 
749 -  VIAUX (Jacqueline) .  -  ^ ne visi te  a la  B. F0 r n ey 
juin 1952 (n° 8,  p .  2-3)  
-  47 
750 -  VIAUX (Jacqueline)* -  La B. Forney :  centrale de prSt d*ouvrages 
techniques et  d'art decoratif  
mars 1963 (n° 40,  p.  7-10) 
751 -  -  Le centenaire des ®m de ^aris  
1 er  tr im. 1966 (n° 50,  p .  31-32) 
752 -  -  N» de Jeanne-^arie Gaudil lot  
4eme tr im- 1966 (n° 52,  p .  249-251 )  
753 -  -  A.B.F.  j  la  sous-section des p.  d*art 
1 er  tr im» 1974 (n° 82,  p.  19) 
754 -  -  FIAB.Congr^s» 1975.  Waghington» Rapport de 
la  section des B. d'art  
2&me t r im- 1975 (n° 87,  p .  85-86) 
755 -  -  ^a crSation d'un groupe de travail  pour les  
B. d*art  au sein de la  FIAB 
2eme tr im- 1978 (n° 99,  p .  105-106) 
756 -  -  L0g B. d'art  et  1*41imination :  motion du 
congr&g de 1 'A.B.F. ,  1978 a Vergail les  
4&me trim- 1978 (n° 101,  p .  240) 
757 -  -  FIAB. Congrds* 1978.  Strbsk4 ^l£so« ^apport 
de la  divigion des B.  sp^cial isSes 
1 er  tr im. 1979 (n° 102,  p .  33-34) 
758 -  _ FIAB. Congrdg* 1978.  Strbske ^l5so» Table 
ronde des B.  d 'ar t  
1 er  tr im- 1979 (n° 102,  p .  67) 
759 -  -  Formation deg lecteurg :  pr4gent  e t  avenir  
4eme tr im* 1979 (n° 105,  p.  224-226) 
760 -  -  La Soci6t6 deg amis de ®*orney a  65 ans 
2eme tr im- 1980 (n° 107,  p .  22_23) 
761 -  -  FIAB. Congr^g* 1979 et  1980.  Copenhague et  
Manil le* Table ronde deg B. d*art  
1 er  tr im- 1981 (n° 110,  p .  27-28) 
762 -  VENDEL (H e nry)* -  ^ a-Qecture publique en 1948 .  extrait  de sa 
communication,  
mars 1948 (n° 1,  p .  6 _11) 
763 -  VENTHE (Madeleine)* -  ^ a B. de 1 ' Inst i tut  francais  de Tondres 
nov- 1956 (n° 21,  p .  151-154) 
764 -  VlDAL (Yvonne)» — de ^enriot  ^arty 
2dme trim- 1972 (n° 75,  p .  90) 
765 -  VIELLIARD (Jeanne)* -  ^ ' inst i tut  de recherche et  d 'histoire des 
texteg 
marg 1964 (n° 43,  p .  9-11 ) 
768 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
760 
-  48 _ 
VILDE (Irene)» -  Bibliographie et rSdaction des cataloguea 
juin 1957 (n° 23,  p .  81-90) 
nov 1957 (n° 24,  p .  159-165) 
-  Une instruction sovi^tioue relative k 
11enregistrement off iciel  dea Periodiques 
juin 1959 (n° 29,  p .  95-100) 
-  propos de la nouvelle £dit ion de la "liste des 
periodiques sovi^tiques recus en France" 
nov 1962 (n° 39,  p .  159-169) 
VILLA (^icole) .  -  Bibliographie des i l l* ex£cut6es par  Gavarni  
juin 1954 (n° 14,  p .  77-83)" 
VILLENEUVE (Edith)» -  La Bmu de Francfort 
1 er trim- 1978 (n° 98,  p .  58-60) 
Voyage d, Lo ndres et  conf^rence sur les  p^riodioues d'art ,  avril  1976 
2&me trim» 1976 (n° 91,  p.  61 _65) 
WALLON (Sim o n e) .  _ N. a e  R e n£ e  Ma sson 
4eme trim- 1969 (n° 65,  p .  253-255) 
WEIGERT (Roger-^rmand) -  -  ^ e g diff£rents emplacements du ^abinet 
des estamPes $ 1667-1954 
mars 1955 (n° 16,  p .  214-218) 
-  ^ e commerce de la gravure en Erance au 
17eme s iecle :  ^en^ Gu^rineau 
mars 1959 (n° 28,  p .  19-24) 
-  de ^ean ^orde.y 
mars 1965 (n° 46,  p .  21.23) 
WETZEL (L.) .  _ N. de Gagton Malin 
nov 1964 (n° 45,  p .  177) 
WILLEMETZ (G^rard) '  -  ^ eg l ivres de la  jungle ou 37 ann£ea oass4es 
au Service des acquisi t iong 
3&me tr im* 1980 (n° 108,  p .  6_7) 
WILLEMSEN (An n i e) .  -  La B. musicale nour aveugles de la.  B. p ubl» 
d'Amsterdam 
4^me trim* 1975 (n° 89,  p .  234.236) 
MNTZWEILLER (Marguerite)* -  Un e  exnosit ion & la B. St e  Genevi&ve 
en  1951 
m*- 1952 (n° 7,  p .  7-8)  
WINTZWEILLER (Mq rgueri  te)  v* BABELON (Jean) — 24 
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juin 1960 (n° 32 ,  n.  114-115) 
rapport d*act.  1960 
juin 1961 (n° 35,  p.  97-96) 
rapport d'  act .  1961 
juin 1962 (n° 3& ,  p.  126 ~127) 
j* dVt.  196^._ Bocuments de th£atre 
mars 1963 (n° 4u ,  p.  15-19) 
rapport d1  act.  1962 
juin 1963 (n° 41 ,  p.  100) 
j* d'6t .  1963.  -  La t i .  dramatique de 1'u.R.T.F.  
n*6v« 1963 (n° 42,  p. 169-170) 
rapport d1  act.  1963 
juin 1964 (n° 44,  p.  179) 
j* d'St.  1964.  -  Les enregistrements de pi§ces de th4§tre 
et  leur valeur documentaire 
juin 1964 (n° 44,  n.  121 -122) 
rapport d1  act.  1964 
2eme trim. 1965 (n° 47,  p.  135) 
j* d'et .  1965.-  La notation des mises en sc^ne fl i  ^fitrales 
4SME trim. 1965 (n° 49,  P .  285-266) 
rapnort d'  act .  1965 
2&me trim. 1966 (n° 51 ,  p.  129) 
assemblSe gSnSrsle 1966 
3eme trim. 1967 (n° 56,  n.  193) 
d'et .  1967.-  Mises en scsne 4crites :  nroblsmss du 
catalogage.  Maauettes construites de decor s vale ur documm-
1 e  r trim. 1966 (n° 58,  n.  95947) taire 
rapport d'act .  1967 
3&me trim* 1966 (n° 60,  p.  209) 
_ 60 _ 
Asaociation des biblioth^caires franqais 
ibection des B.-mus6es des arts  du snectacle 
rapport d'act .  1966 
4eme trim. 1969 (n° 65,  p.  273) 
rapport d'act .  1969 
3&me trim. 1970 (n° 66,  p.  203) 
t i ec t ion  des  B .  pub l .  1  
di^union constitutive,  1959 
juin 1959 (n° 29,  r>. 103) et  nov.  1959 (n° 30,  n.  165) 
j* d'et .  1959.-  Les auteurs pr6f£r6s dang les  B. 
nov.  1959 (n° 30,  p.  162-164) 
j* d'6t .  1960,-  Les relations publiques dans les  B. 
juih 196u (n° 32,  p. 110-113) 
rapnort d'act .  1959-1951 
juin 1961 (n° 35,  p.  99-102) 
rapport d'act .  1961 
juin 1962 (n° 36,  p.  124-125) 
rapport d'act .  1962 
juin 1965 (n° 41 ,  p. 94-99) 
rapport d'act .  1963 
juin 1964 (n° 44,  p.  115-116) 
j* d'et .  1964.-  i^ ecture et  3.  nour les  jeunes 
mo.v.  1964 (n° 45,  n« 209-256) 
rannort d'act .  19b4 
26me trim. 1965 (n° 47,  p.  1 37-1 39) 
rannort d'act .  19^5 
teme trim. 1966 (n° 51,  n.  131-136) 
assemblSe genSrale 1967 
56me trim- 1967 (no 55 ?  n #  195-19&) 
j* d '6 t .  1967.-  Le  l iv re ,  l a .  D .  e t  1 ' en fan t  
4eme t r im.  1967 (n°  57,  'n.  273) 
assemblee generale 1966 
5eme trim. 1968 (n° 60,  n.  213-217) 
sagemblSe  g^nera le  1969 
2&me trim. 1969 (n° 63,  n. 115—117) 
j -  d'4t.  1969.-  B.  nubl•  et  Sducation permanente 
5^me trim. 1969 (n° 64,  n.  197) 
rannort d'act .  1969 
3eme trim. 1970 (n° 68,  p.  204-206) 
j* d'et« 1972.-  Les n^riodiques dang leg B. publ.  
2eme trim. 1973 (n° 79,  n.  97) 
j* d'6t .  1974.-  Les B. et  leur nublic 
4eme trim. 1974 (n° 62,  n* 27) 
j* d'6t .  1974.-  Information discogranhique 
1er trim. 1975 (n° 66,  n.  37-40) 
j* d'et .  1976.-  Les discotheaues dans les  B. publ .  
4eme trim. 1976 (n° 93,  n .  259-240) 
_ 61 _ 
Associat ion des bibl ioth^caires francais  
• iect ion des B.  nubT. 
j* d 'St .  1976.-  F roblemes du nersonnel  communal 
t .eme t r im. 1977 (n° 95) 
j* d 'e t .  1977.-  B.  d 'entrenrises 
3eme tr im« 1977 (n° 96,  n.  145-145) 
d 'et .  1978.-  Les adolescents  dans ]  es  o.  
keme tr im. 1979 (n° 105 ,  p.  79-69) 
j* d '6t .  1976.-  Disques et  casset tes  de la  nroduction a  
la  distr ibution 
^eme tr im. 197S (n° 105,  n.  91-96) 
assembl^e gen^rale 1979 
4eme tr im. 1979 (n° 105 ,  n.  262) 
j* d 'e t .  1981,-  La nresse dans les  B. 
WI supplt  au n° 110 (mai-juin 1981 )  
t iect ion des B.  gpSci  a l isees 
r^union constitutive,  1964 
nov.  1964 (n° 45, n. 205-204) 
cr6ation de sous-sections 
mars 1965 (n° 46,  p.  55) 
rapport  d 'act .  1964 
2eme tr im. 1965 (n° 47,  n.  140) 
cr^at ion de sous-sect ions 
2eme trim- 1966 (n° 51 ,  p.  125-12u) 
ranport  d 'act .  1966 
3eme tr im. 1967 (n° 56,  n.  200-202) 
rapport  d 'act .  1967 
3eme tr im. 1966 (n° 60,  p.  210-212) 
rapnort  d 'act .  1968 
56me tr im. 1969 (n° 64,  n.  195-195) 
assemblSe g6n£rale 1969 
geme tr im. 1970 (n° 67,  n.  155-157) 
rapport  d*act .  1969 
3eme trim* 1970 (n° 68,  nV 20u-2u2) 
j* d'et .  1 974.  -  tjormal isation et  entrenrises coH ectives 
4&me trim. 19^4 (n° 85,  p.  199-201 ) 
assemblee g^nerale 1976 
2eme trim. 1976 (no g- |  f  75-76) 
j* d 'e t .  1977.-  I i lchange d ' informntions et  coop4m t ion 
entre les  Bu e  t  les  B. sneci  a l i  s^es 
3£me tr im- 1977 (n° 96,  149) 
assembl£e gSnerale 1977 
^eme trim. 1977 (n° 97,  p.  201 )  
j* d1  et .  1976.-  f  robl  emes communs entre B. sn4cia 1 isees et  
1er  tr im* 1979 (n° 102 ,  n.  63-65) Bu 
j* d'6t .  19 79.-  Les statuts nrofessionnels  
1 er trim. 1960 (n° 106,  p.  6-5)  
_ 62 _ 
Association des biblioth6caires frangaia 
^ection des JD .  sr)4cial is6es 
assemblSe genSrale 1981 
NI supplt  au n° 1"*2 ( janv.  1982) 
Section des B« sp6cial is6es,  sous-section des B.  d'art  363 _ 753 
sous-sectmon des B.  m^dicales et  
biologiques 551 
Section des Bu 168 
r^union constitutive,  1969 
3eme trim- 1969 (n° 64 ,  p.  162-183) 
rapport d'act .  1969-1970 
5^me trim. 197U (n° 66,  n« 199) 
j* d'et .  1977.  -  Echange d'informations et  coop^ration 
entre les  Bu et les  B.  snicial isSes 
3&me trim» 1977 (n° 96,  p.  149) 
j* d'6t .  1978.-  Probl&mes communs ehtre B. snicia 1 is4es et  
1e r  trim. 1979 (n° 102,  p.  63-65) Bu 
j* d'et .  1979.-  Les statuts nrofessionnels  
1er trim- 1980 (n° 106,  p.  6$9) 
Section des petites et  moyennes B.  a rdle Sducatif  
v.  Section des B. nubl.  
Section lyonnaise de la lecture publique 
v.  Groupe Kh8nes-A.lpeg 
section rSgionale 345 
615 1955 
1965 
1971 
1972 
564 
1er trim» 
2&me " 
5§me " 
4&me trim. 
1 er  " 
1971 
II 
(n° 70,  n« 29) 
(n° 71 ,  p.  100) 
(n° 72,  p.  162) 
1972 (n° 77,  d.  193-199) 
1973 (n° 76,  d.  29-30) 
Association des biblioth^caires suisses,  congrSs annuel 
1952.  Wint e rthur 
1956.  zn r i c h  
1957.  GenSve 
1958.  Soieure 
1959.  Lugano 
1960.  S i o n  
1961.  Sg i nt  ^all  
1962.  N e u c h^^. e2 
1963.  B6i e  
1964.  L ausanne 
1965.  B e r n e  
1966.  Coire 
1967.  Schwyz 
1970.  La  ^haux-de-^onds 
nov 1952 
(n 
P* 12 _1 3)  n 1956 p - 176) 
mars 1958 (n° 25 P* 45) 
nov 1956 (n° 27 n* 155) 
mars 1960 (n° 3f  n* 6 5 )  
nov 1960 (n° 33 P* 
n1  
216) 
mars 1962 (n° 37 48) 
nov* 1962 (n° 39 n* 190) 
mars 1964 (n° 43 n* 46 _47) 
nov 1964 (n° 45 P* 183) 
4&me trim. 1965 (  n° 4 9 ,  p.  259) 
n n 1966 (  n° 5 2 ,  p .  2 5 5 - 2 5 6 )  n ti  1967 (  n° 5 7 ,  n.  255) 
n fi  1970 (  n° 6 9 ,  P. 265) 
.  63 _ 
1 e  r  trim- 1972 (n° 74,  P* 27) 
4eme " 1973 (n° 61 ,  p.  217) 
tl  ft  n  (n° 81 ,  p.  216) 
2eme " 1976 (n° 99 ,  P.  107-'  
Association des bibliotMeaires suisses,  congr&s annuel 
1971.  F r a u e nf e^3 
1972.  Glaris  
1973« Brigue 
1977.  ZSrich 
Aasociation des conservateurs belges 7o1 
Association des bibliothecaires et  documentalistes agricoles 21 3 
Association internationale des biblioth&ques musicales 223 _526 _ 529 
Association ital ienne pour les  biblioth&ques,  1930-1956 26 
congr&s annuel 
1957.  Taormine juin 1958 (n° 26 96) 
1959.  An c5n e  mars 1960 ( n° 31 J p .  66,67) 
1971.  rouse 3sme trim. 1971 (n° 72,  p.  143-144) 
1972.  Ma r a t e aJotenza " " 1972 (n° 76,  r>. 142-144) 
1974.  Faggia 2em e  " 1975 (n° 67,  p.  109) 
1975.  Aia a s i0  4eme " " (n° 69,  t>. 217-218) 
Association nationale des biblioth^caires municipaux 350 
Aube,  biblioth&ciue centrale de pr§t 536 
Audiovisuel  /  Formation des uti l isateurs 243 _ 417 
1 e  r  trim. 1980 (n° 106,  p.  30) 
Automatisation (bibliographie de 1') ,  1966 56 
Aofoives nationales 41 3 
bibliothfeque 366 _ 468 _ 509 
4eme trim. 1976 (n° 101 ,  p. 235) 
Al1emagne f£d4rele 295 _ 600 
Grande t iretagne ^3 
Biblioth&oue royale A1bert 1 er  de Bruxelles 295 
Brit ish national bibliogranhy 175 
^eutsche Bibliographie 365 
catalogage 145 _ 313 
cat» col l .  de p^riodioues 224 
documentation,  formation des uti l isateurs 516 
£r§t 256 -  313 _ 494 
^adeh-tiaden,  bibliotheoue frangaise 52 
t ialzac,  contrat d1^dition 603 
tiande dessin6e i&me trim. 1979 (n° 104,  p.  161-162) 
Barbier (Antoine-Alexandre),  1765-1625 652 
Base de donn6es biomSdicales 434 
- 61 _ 
Belgrade,  biblioth&ques 
Berlin,  Amerika Ge denkbibl  io  thek 
Bibliographie 766 
formation des uti l isateurs 20 _ 130 _ 666 
nrix 639 
Bibliogranhie nationale courante,  France,  17eme s .  500 
1972 205 
Bibliographie nationale retrospective 51 
Bibliophil ie  1^9 
BibliothScaire ,  Aggigtance publiciue 4^5 
image de maraue ^7c! 
nov.  1960 (n° 33 f  -p.  203) 
gecteur nrivS,  enquete 1952 265 
BibliothScaire municipo] v.  P e rsonnel  communal 
BibliothSconomie,  documentation 9®5 b'  > • *  ;7  
recherches 6 0  81 406 463 522 523 577 
Bibliotheque centrale de nr@t 302 _ 431 _ 530 _ 723 
association des amis 725 
discotheque ^96 
BibliothSque d'art,  associations ^88 _ 755 
6l imination des fonds ^56 
Etats-Unig 754 
•°ibliotheque d'entrenrise 65 -  66 _ 266 _ 555 
^&me trim. 1966 (n° 59,  n.  133) 
^ame " 1961 (n° 112,  p.  1y) 
acauigit ion gnecial isee 162 _ 306 
animation 239 
/  Bibliotheque municipale,  coop£ration 3 
Bannue nationale de Paris  575 
2eme trim. 1976 (n° 91,  . ,n.60'  
Longwy 206 
Mont t iaint Marti" 58^ 
Regie Renault  10 _ 11 _ 12 
4eme trim. 1969 (n° 65,  p.  27 7-279) 
B-ibliotheoue d'hdpital  ^7 _ 95 
4eme trim. 1977 (n° 97,  p.  199-200) 
5eme "  1981 (n° 112 ,  n.  17) 
haymond ^oincar^, r  a r is  6 2  
_ 66 _ 
.dibliotheque de 1 't i .rgenal v.  Biblioth^que nationale,  depaifcement de 
BibliothSque de l 'Gp6ra v.  Bibliotheque nationale,  d^nartement de la musiaue 
Biblioth&oue de la facultS de m^decine de Paris ,  fonds medical  du 18® s .  207 
Bibliothdque de la facult^ des sciences de Paris  
t i ibl iotheque de rue 9 
Bibliotheque du GrandPalais ,  Paris  5eme trim. 1975 (n°88,  n.  146) 
Bibliotheque du Saulchoir,  Paris  ^ 
Bibliothsque Forney,  iaris  ^49 _ Z5G _ 759 _ 760 
Bibliotheque historique de la vi l le  de paris  4S& _ 713 
Bib l io theque  m^dica le  325  
.c itats-Unig 552 
cibliothenue municinale 36 _ 431 
acquisit ion des neriodiques 351 
acquisit ion sp^cialisee ^ ^4 _ 221 
/  Bibliotheque d'entreprise,  coopSration 3 
conservation ^32 
construction 36 _ 73 _ 263 
horaire ->^6 
neraonnel  V0_ 164_ 26G_ 517_ 595,  685_ 714,780 
tiauts de Seine ^06 
He de France 36 
Seine 277 
Biblioth^oue nationale _ 447_ 475_ 480_ 596_ 611 
acauisit ion ^1 
bulletin 365 _ 49b_ 497 
catalogue ^47 
cat .  col l .  91 
Catalogue g£n6ral  des l ivres impn'm£s,  1960-1969 605 
conseil  d'administration « .  .  .  .  . . .  .  •  n  5'3me trxm. 1979 fn° 104,  n.  14 conseil  scientif ique v '  
conservation ^12 _ 573 
coop^ration 4/8 
documentation administrative '9 
factum ^0 
formation deg uti l isateurs 40f _ 599 
galerie Mazarine 420 
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Bibliotheque nationale /  Media 453 
/  So rmaliaation 592 
publications asiatiquea 1^7 _ 657 
Biblif itheque nationale,  dSpartement 
Arsenal 409 _ 410 
Arts du spectacle,  iniaison Jean Vilar,  Avignon 169 _ 284 
Cartes et  plans ^38 _ 593 
i i intrSes,  service des acquisit ions '77 
des recueils  1^2 
des theses ^32 
tistampes,  166 7'-^ 19 54 773 
I9e s .  4 
Manuscrits  '7 
Musiaue <-7 
Bibliothdque de t 'Up£ra 3S0 -  5<^b 
Phonotheaue nationale et  audiovisuel  1^3 
Service des Schanges internationaux 477 
t iervice des publications 
Bibliotheque pSnitentiaire 157 
Bibliotheque publique -  33 _ 102 _ 33B _ 349 _ 431 _ 442 _ 525 _ 762 
bibliographie,  1979 2eme trim. 1979 (n° 103,  P .  1 15-116) 
conservation /  el imination o76 
construction 520 -  650 
fonds musicaux 675 
l^gislation 66u 
r81e ^ducatif  ^32 _ 333 „ 334 _ 367 
•i^ibliotheque publique urbaine -  519 
•oibliotheque publique de secteur f c97 
Bibliotheque nublique v.  a.  Biblioth^que municipale 
^ibliotheque centrale de pr@t 
Bibliotheque publique d'infoniiation,  iraris  542 _ 566 _ 703 
oiblioth&que jsinte uenevieve,  1851-1961 778 
BibliothSque sp4cial is£e 131 
rfi le  documentaire 1^9 
Bibliotheque Tourguenev,  Paris  571 
Bibliotheque universitaire,  Allemagne 193 _ 466 _ 510 _ 600 _ 664 
jaibliotheque universitaire,  *'rance ^2-  368_ 433_ 624_ 646_ 708_ 719_ 721 
_ 68 
diblioth^que universitaire /  B. d' institut et  de laboratoire 2 14 
budget 495 
/  Giasg.  d£cimale univ.  3ame trim. 1968 (n° 60 ,  n .  
171-175) 
construction 73 
/  PrSt inter 722 
rdle documentaire 189 _ 195 _ 362 _ 433 
rdle du personnel  scientif ique 190 
Bibl'ophote 557 
Biographie,  r^pertoire de la £>. adminiatrative de la Pref.  de la tieine 416 
r^pertoire de la  x>. de la Sorbonne 83 
^ lo i s ,  d i sco theque  ^09  
Boston,  bibliothSques 53 
Bourges,  bibliothdque munieipale 369 _ 570 _ 371 
Brigitte (systeme informatique) 509 
-Brit ish l ibrary,  cat» ginSral  des imprimSs 140 
Brit ish national bibliography,  automatisation 175 
Bruxelles,  B.  royale Albert 1 er ^95 
5eme trim- 1975 (n° 88,  p.  145) 
nudget °  
biblioth&que universitaire 495 
Bul le t in  de  1 'Ass.  des  b ib l io th^ca i res  f r anca i s  119- 365_ 461 _ 465 
Bulletin des biblioth&oues fraiicaises 365 
Bureau pour 1'automatisation des bibliothSques 366 
Gaen, biblioth&que municipate 429 _ 430 
Oain (Julien),  1887-1974 377 -  687 
Uassette /  Biblioth&que 1 63 _ 298 _ 566 _ 575 
edit ion 111 -  696 
vatalogage,  automatisation 145 _ 31 3 
coopSration 168 _ 227 _ 352 
normalisation i Q4 -  231 _ 233 _ 544 _ 353 _ 606_ 627_ 644_ 694 
^atalogage national centralisS 1 6 6  _ 227 
uatalogage partage 168 _ 227 
_ 69 _ 
Gatalogue col lectif  91 _ 153 _ 156 _ 168 _ 256 _ 558 
Suiaae ^2 _ 701 
Catalogue col lectif  d^ouvrages et  p&riodiques etrangers 490 
•tie n^riodiouea,  automatiaation 156 _ 224 
de p^riodioues interr^gional.  Grenoble 30 
des •plriodiques de la region Aquitaine 4&me tri .m. 1979 
(n° 105,  T,.  265)  
des n^riodiques m4dicaux en cours dans les  B. m£di calea 
francaisea 424 
Catalogue col lectif  regional dea ouvrages normands 428 
Gatalogue de biblioth&que,  automatisation 145 
Bibliotheque nationale -  ^ 47 
Gatalogue de th&aes ^32 
Gatalogue de vente,  l ivres anciens 502 
uensure 4eme trim. 1978 (n° 101 ,  p.  247) 
^tats-Unia b40 
Gentre bibliographique national 232 
Gentre d'acquisit ion et  de diffusion de 1 , information acientif ique et  
technique 156 
Gentre d'enseignement sun^rieur dea a.ffaires,  Paris ,  bVMioth&que 17 7 
Gentre d'information juridique,  Paris ,  bibliotheque 1 63 
^entre frangais de documentation odonto-stomatologiaue,  Paris ,  bibliotheque 7 4 2  
Gentre national de documentation pedagogique,  bibliothdque 327 
Gentre national de la  recherche scientif ique,  bulletin signal6tique 365 
centre de documentation 1  56 
ventre national de pr§t 153 _ 156 _ 166 _ 260 _ 561 _ 562 
Gentre national du l ivre ancien 141 
Gertif icat d'aptitude aux fonctions de bibliotMcaire 2 46 -  507 
epreuves et  rlsi iL tata 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
'961,  admiasibil i t^ 
admiaaion 
1^63,  admissibil i t i  
admisaion 
i6vr.  1953 (n< 1  10 » P-, 16)  
juin 1954 (n° 14,  P 1  104-105) 
mars 1955 
/? 
(n° 16,  p.  234-235) 
mars 1956 (n° 19,  P- 33-35) 
" 1957 (n° 22,  p.  37-38) 
juin 1958 (n° 26 ,  P.  104) 
" 1961 (n° 35,  P»  115) 
mars 1962 (n° 37,  n» 54-55) 
juin 1963 (n° 41 ,  T).  107) 
nov.  1963 (n° 42,  P* 199-201 )  
- m -
Certif icat d'aptitude aux fonctions de biblioth&qiie,  Spreuves et  r£sultats 
1964,  admissibil i te  1 9 6 4  (n °  4 4  ,  p- 1 3 5)x  
admission mars 1963 (n° 46 ,  p.  43-45) 
1965 admissibil i t4 <£eme trim. 1965 (n° 47,  p.  115) 
admlssion 4eme " " (n° 49 ,  p .  264-266  )  
1966,  admissibil i tS 2eme " 1966 (n° 51,  p.  103-105) 
1967,  admissibil i tS 2eme " 1967 (n° 55,  p.  111) 
admission 4&me " " (n° 57 ,  p.  26 5-266 )  
1968,  admissibil i t^ 2eme " 1966 (n» 59 ,  p.  125) 
admission 46me " " (n° 61 ,  p.  291-282 )  
1969,  admissibil i te  2&me " 1969 (n° 63 > p .  87-88) 
admiaaion Ssme " " (n° 64,  P .  175-174 )  
1970^ admissibil i2®nie 1 1  1970 (n° 67,  p.  115™116 )  
admission 4eme " " (n° 69,  p.  273-274 )  
1971 admissibil i t6 2eme " 1971 (n° $1,  p.  93-95) 
admission r  3eme " " (n° 72,  p.  149-151 )  
1972 admissibil i t '6 2§me " 1972 (n° 75,  p.  99-100) 
admission 4®me " " (n° 77 ,  p.  223-224 )  
Champagne-Ardennes (r£gion),  bibliothSques 3eme trim. 1973 (n° 80,  p.  150-151 )  
Charente,  bibliotheques 4eme trim* 1966 (n° 53,  p.  ^73-274) 
• •  417 UhStenay-Malabry,  bibliothaque universitaire,  formation des uti l isateurs 
Vhine,  bibliotheques ^7 -  368 
Claasement,  l ivres 1^5 
Ulassif ication dScimale Bewey,  traduction francaise ^09 
vlassif ication d^cimal e  univeraelle  /  Biblioth^que universitaire 
3eme trim. 1968 (n° 60,  p.  171-173) 
valeur documentaire 727 
^lermont-Ferrand, Bm, fonds J.  D®lil le  Jeme trim» 1966 (n 52,  p.  185) 
fonds rSgional sur 1 '4uvergne 3eme trim. 1966 (n°52,  p.  101 
£iblioth£sque universitaire,  formation des uti l isatm ra 20 
Uolmar,  biblioth&que munieripale 5 4  
uolumbus (Ohio),  bibliotheques 7 1 7  
uom6die-frangai.se 1er trim* 1967 (n° 54,  p.  46) 
exposit ion de la BN 158 
^omitS des travaux historiques et  scientif iquea,  Paris  ^ 
Uomite national de documentation 1er trim. 1970 (ri°  ^6 f  p. 39_40) 
1972 (n° 74,  P .  30) 
uommunication /  Conservation des fonda 151- 367_ 396_ 464_ 678_ 732 
UonfSrence internationale sur les  princines de catalogage,  1961 ,  Paris  
204 -  344 -  604 -  606 -  627- 644 -  694 
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Uongres,  organiaati  on 1 46 
(publication de),  traitement 2Sme trim» 1970 (n° 67,  n» 135-136) 
Congres international de Bruxelles,  19.55 nov«.  1954 (n° 15,  r>. 154-136) 
mara 1955 (n° 16,  r>. 197-19 9)  
juih " (n° 17,  n.  305-30 9)  
nov.  " (n° 16,  n.  333-354) 
Congres international des b.  mSdicaux,  1953,  Londres 325 
1955,  Bruxelles 326 
Congr&s international dea B.-mus£es dea arta du snectacle 
IqL7 '  P a r i s  m a r s  1958 (n° 25,  n.  15-17) 
i y b l .  P a r i g  n o v _  1 9 6 1  3 6  ^  n i  1 9 1 - 1 9 5 )  
iQfis* AU n i c h  m a r s  1964 (n° 43,  n.  41-43) 
iQfiv tm s t e r d a m  4^m e  t r i m '  1 9 6 5  (n° 4 5  ,  n.  273-274) 
1 Q7n* "u d BP®a t  " " 1967 (n° 57,  n.  253-254) 
1Q7P R 8 n 6 S  3®m e  " 1 9 7 0  ( n°  6 6 '  n -  1 7 7 )  
y '  1  ruxelles 4eme " 19y2  (n° 77,  n.  217) 
Conseil  d'$tat,  bibliotheque 6^2 _ 653 
Conservateur v.  Personnel  scientif iaue 
Conservation /  Communication 151 -  387 _ 396 _ 464 _ 676 _ 732 
document mineur 261 _ 394 _ 636 
/  El imination 166 612 676 676 
•^tets-unia 257 
Crande ^retagne 2 9  
l ivre ancien 573 597 598 732 
/  Microforme ^2 4  
/  Photo granhie 626 
photogranhie 5c1 
periodique 4 43 -  636 _ 663 
Construction,  biblioth&oue municipale 36 _ 73 _ 263 
bibliothSque nublioue 650 
ynnw- ,t? .- .Qn normies -? , 'u  
2@me trim. 1969 (n° 63,  n. 104-105) 
bibliotheque universitaire 73 
Controle bibl iographioue universel  95352 
Cooperation,  Ali e m agTi e  rederale 34 _ 116 _ 60C 
Jitats-unig 257 695 
Srantie er3 , - ' ' ; 166 _ 264 _ 265_ 310 _ 426_ 429_ 492_ 493_ 673_ 
~ 674~ 
_ 71 _ 
Coop6ration,  E-rance,  acquisit ion 783 
Biblioth&que nationale 478 
catalogage 227 _ 352 
centres nationaux 141 _ 561 _ 562 _ 721 
gestion des fonds 1®® -  ®78 
organismes culturels  21 _ 430_ 448_ 538_ 542_ 675_ 745 
p r g t  260_ 487_ 55S_ 561 _ 562 
Grande Bretagne 29 
Crit ique,  l ivre d'enfant 220 
Critique l i ttSraire 235 _ 686 
i>anemark, bibliothdques (nhotos)  179 
Dauphine (universit6) ,  bibliothdque 6 6 6  
j^elinquance 25 -  311 
Keontologie 55 _ 64 _ 96 _ 218 _ 462 
3eme trim. 1981 (n° 112,  p .  11) 
Depot lSgal ,  P6riodique. ,  405 
i )escriPt ion bibliogranhique internationale normalisee 
pour les  monograPhies ;  I.S .B.B. (M) 
nour les  Publications en serie ;  I.S.B.H. (S) 9-0 
3eme trim. 197S (n° 84,  n.  154) 
•Ueutsche BibliograPhie,  automatisation 385 
•^eutsche Forschungsgemeinschaft  347 
•^iderot,  bibliotheoue russe 52 
i>iP16me suPerieur des bibliotheques 1°4 
'Snreuves et  resultats  
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1561 
1962 
1965 
1964 
1965 
1967 
I Q f i f i  »  ( J .  i - v  |  ,  
\ l l l  " " 19bo (n° 61 ,  p .  292-295) 
nov» 1952 (n° 9 ,  p.  16) 
•i  1953 (n° 12 ,  P .  26) 
n 1954 (n° 15,  r>. I63) n 1955 (n° 18 ,  n.  574) ii  1956 (n° 21 ,  p.  165) 
M 1957 (n° 24 ,  n.  163) 
ii  1958 (n° 27 ,  n.  160 ) i i  1959 (n° 5u ,  p .  172 ) i i  1960 (n° 55,  P .  <^22) 
mars 1962 (n° 37 ,  p.  53) 
nov.  1962 (n° 59,  p.  207) 
ft 1963 (n° 42 ,  p .  197-198) 
mars 1965 (n° 46 > P.  59-41 ) 
4eme trim. 1965 (n° 49 ,  p.  26 
, J  " 1967 (n° 57,  p.  267) 
H N 1QAG /^O 1969 (n° 65,  p .  257-253) 
_ (1 _ 
Dipl6me sup^rieur des bibliotheques,  Spreuves et  rSsultats 
1970 4dme trim- 1970 (n° b9,  p.  274) 
1 9 7 1  " 1971 (n° 73,  p.  2*7) 
1 9 7 g  " " 1972 (n° 77,  n.  225-227) 
Kirection des biblioth&ques et  de la  lecture riublique 641 
4em e  trim. 1975(n089#  
r>.  211-214) 
•UiscothScaire,  formation profesaionnelle 501 
payg-flag ^35 
i i iscotheque 184 -  165 _ 196 _ 199 _ 379 _ 696 
•Disque,  acquisit ion 506 
6dition 696 
Hocumentaliste 1er trim. 19^4 (n<> ,  p.  26-30) 
•uocumentaliste 565 
•^ocumentation,  automatisation,  formation des uti l isateurg 9 16 
m^decine 434 
biblioth^conomie ->65 
l iocumentation /  Biblioth&que,  Statg-Unig 439 
france 1 95 332 3^5 433 563 624 
I M t  1 6 3  
1 7 7  
recherche 169 _ 570 
science 334 
S'o !c"i'6%'<4& % 533 
Documentation /  P^riodique 248 _ 51 3 
science /  Edition 623 
th^atre 279 _ 261 _ 262 _ 263 
•^ocumentation administrative 79 -  82 
Documentation automatique,  syst&me ^ilmorex 496 
^ocumentation frangaise, ni>; 58 
jjocaments A.B.F.  3eme trim. 1969 (n® 64,  p.  165) 
Broit  a la lecture 19 -  491 
•Du c6t6 deg enfantg 493 
kclairage,  objet  d'exposit ion 215 
•^cole de biblioth^caires,  •A.l iemagne f6d6rale 692 
•^cole nationale du patrimoine 216 
_ 73 -
•&cole nationale sunerieure dea bibl  iothdques 
cr£stion 4&me trim. 1965 (n° 49,  n.  265) 
enseignement 1^ 
recherche bibliotheconomique 4&me trim. 1 973 (n°51,  
1 9 5 )  
^cole nolytechnique,  bibliotheque 1 7 1  
•^dimburgh, bibliotheaues 5  57 _ 393 
j idit ion 1 217 252 290 
microforme 594 _ 715 
adit ion narisienne,  17§ g.  506 
^dition scientif iaue 156 625 
sciences humaineg 446 
^inkaufszentrale f i ir  of^entl iche mbliotheken 54 -  1 1 6  
i ^limination ^79 
B. enfantine 736 
B.  d*art 756 
ri l imination /  UQ  166 _ 612 _ b7b _ 676 unaervaticm 
^tatg-unig 257 
^rande ^retagne ^  
^nfant,  bibliogranhie 293 
• jr Q  O ' kud 579 _ 736 
l ivre 220 _ 649 
l ivre /  ecole 219 _ 666 
^stamne, commerce,  17e g.  774 
Jitats-Unig,  B.  d'art  754 
B. m^dicale 552 
pour adolescents 237 
censure °40 
conservation /  6l imination ^57 
cooperation '57 _ 695 
formation nrofessionnelle 
pr§t inter 1 52 
publicati  on asiatiaue b56 
^xposit ion ^50 _ 251 _ 403 
eclairage des objets  ^15 
•^actum 160 
-  Y6 -
F6d6ration internationale dea asaociations de bibliothScaires 
bibliotMconomie 406 
commission de bibliograp&ie 43 
de catalogage 591 
de mScanisation 1 er trim- 1977 (n° 94,  p.  36) 
des constructions 1er trim» 1977 (n° 94,  T>« 37 )  
des documents rares et  T>r6cieux ^5 
des publications en sSrie 1 er  trim. 19/7 (n°94,  p.  40) 
des publications o^ficiel les  355 
du pr6t international et  des cat.  col l .  
congr&s 
560 
1946 
1950 
1950 
1952 
1953 
1954 
1956 
1957 
1956 
1959 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1960 
^ondres 
ff i le  
•L londres 
^openhague 
^ienne 
2 agreb 
^unich 
^aris  
Madrid 
^arsovie 
^ofia 
^me 
^elsinski  
^cheveningen 
^oronto 
^openhague 
^oscou et  ^Sningrad 
^iverpool 
Budapest 
renoble 
^ashington 
^slo 
^ausanne 
^ruxelles 
•^trbski ^l iso 
^openhague 
^anil le  
b42 
mars 1945 (n° 2 ,  P* 6)  
nov.  II (n° 3 ,  T). 1-3) 
n 1950 (n° 5 ,  P* 13) 
n 1952 (n° 9 ,  P* 13-15) 
n 1953 (n° 12 P* 14) 
mars 1955 (n° 16 P* 237-239')  
nov.  1956 (n° 21 P* 174-175) 
mars 1956 (n° 25 P. ?5-17) 
n 1959 (n° 26 n.  35-42) 
n 1960 (n° 31 p.  62-65) 
BtlVf 1963 (n° $2 T)« 485) 
ft 1964 (n° 45 T). 179-160) 
4&me trim. 1965 n° 4 9 ,  t) .  273) 
II 11 1966 n° 53,  p.  265-270) 
1 er If 196& n° 56,  p .  3-31) 
n 11 1970 n° 6©, p.  an) 
4&me 11 11 n°  69,  p.  26 3) 
n H 1971 n° 72 ,  p.  221 -2< l 5 )  
it II 1972 n° 77,  p.  215-216) 
ti 11 1973 n° 61 ,  p.  21 5-216) 
me 11 1975 n° 66 ,  p.  67 -91 )  
4eme 11 n n° 69 .  21 3) 
1 e  r  11 1977 n° 94,  p.  17-41) 
4&me 11 11 n° 9 7 ,  o.  2  2-223) 
1 er 11 1979 n° 102,  p.  3  3-56) 
2&me 11 1980 n° 1G? f  n .  16-21 
publication 
section des bibliothdques nationalea et  universitaires 
1er trim. 1977 (n° 94,  <i1-22) 
des bibl  ioth&quea nour enfants ^76 
des biblioth&ques publiques 36 
' ious-section des biblioth6caires d'h8pitaux 587 
bibliothdques sp^cialisSes '  576 
sous-section des bibliothSques d*art 
statut ^49 -  479 
_ 76 _ 
Filmorex (ayateme de documentation autoraatioue) 
Florence,  j | ibl ioth§que nationale 7 1 1  
Fontainebleau,  biblioth&que,  ca 1550-1890 651 
Formation dea uti l isateura 134 210 244 245 697 
2eme trim. 1969 (n° 63,  96-99) 
3ame " " (n° 64,  n .  145 et  179-1QD )  
» 1970 (n° 66,  p .  163-165) 
bibliographie 
/  Audiovisuel  2 43 -  417 
1er trim. 1960 (n° 106,  p.  3D )  
/  B ibl iogaphie 2 0  _ 1 30 _ 666 
B.  Forney 759 
BM 407 -  599 
Bu Uh&tenay-Malabry 4 1 7  
Bu 'f . lermond Ferrand 2 0  
du Dauphine 6 6 6  
Bu ti iontpell ier 554 
documentation automatia4e 516 
Formation profeasionnelle,  "•Hemagne 6 9 2  
^tata-Unia 6 6 9  
France 2 2  2 4 6  32 0  4 7 0  4 71 4 73 625 
3eme trim» 1966 (n° 60,  p.  171 - 173 )  
4eme " 1974 (n° 65,  p.  194-156 )  
bibliothecaire sp£cia"iis£ 4 45 
diacoth^caire 507 
urande Bretagne 574 
Paya Bag,  diacoth4caire 7^5 
Formation profeaaionnelle continue 5ame trim. 1971 (n° 72,  p.  129) 
Formation profeasionnelle 614mentaire,  courd de 1'A.B.F.  253 
moyenne 1er trim. 1976 (n° 90,  n.  41) 
sup^rieure 1°4  -216 
1er trim. 1976 (n° 90,  p .  41) 
Francfort,  Sibliothecaire municipale et  univeraitaire 7 7 0  
Oardien (Bm) v.  Peraonnel  communal de aervice 
uavarni,  1604-1666 626 _ 769 
Gazette dea archives 565 
Gerson,  manuscrit  572 
h  7 F  _  
t iestion,  bibliothdaue 9o _ 150 _ 165 _ 569 
automatiaetion 31 3 _ 366 _ 46ti  _ 509 
fonds 1 6 6  -  678 
urande ^retagne,  automatisation 6  3 
biblioth&que ^° -  330 _ 3>6 
Brit ish national bibliography 175 
cooperation ^  
formetion professionnelle 574 
urande ecole,  biblioth&que 536 
"ratuite 5eme trim- 1961 (n° 112,  t>.  17)  
Urenoble,  •£*• de 1'^cole nationale de medecine et  de pharmacie 535 
de 1'Institut polytechnique "* 37 
rim 23 _ 269 _ 310 _ 73u _ 743 
Bu $45 _ 366 
t iuerineau (y.ene),  marchand §'estampes,  17& s .  774 
uuide du lecteur 1^6 
^eme trim* 1969 (n° 63,  p.  97-99) 
3eme trim. 1969 (n° 64,  p.  145 et  179-160) 
Haiti ,  bibliothdaues 567 
t iambourg,  bibliotheaues H® 
nauts de Seine,  bibliotheques 4 1 9  706 
t ieidelberg,  bibliothdque universitaire ^4^ 
ri^nin-deaumont,  bibliothSque municinale 
Jierault ,  bibliobua 57 
higonnet-koyraud ('ohotocomposeuse) 635 
Holstein (Allemagne f£derale) ,  bibliotheaues 1^1 
i .u.t i . i ) .  (l i i l^ 33mp trim1974 (n° 64,  n* 154) 
X.o.ij.jJ. (ib) 90 
>eme trim. 1974 (n° o4 ,  n.  154) 
l .S.t i . j M .  601 -  737 
92 
1er trim. 1975 (n° 66 ,  p.  45) 
I .S. j j .S.  92 
Iconographie,  ca 1450-1530 340 
_ w _ 
Ile de France,  bibliotheques municipales 36 
H e i i iaurice ,  biblioth&ques ^62 
Immigr^, lecture 312 
Information,  nouveaux supports 364 _ 427 _ 534 
Institut d'6tude du l ivre,  colloqiaes 1979 et  19B0 700 
Institut de recherche et  d'histoire des textes,  Paris  ^3 
-i-nstitut frangais de ^ondrea,  bibliotheaue 763 
Institut national de la statist ique et  des sources ^conomiques,  biblioth%aue ^2 9  
Institut national des sciences appliqu^es,  Lyon, bibliotheque ^1 
institut national des techniques de documentation,  bull .  bibliogrephiaue 365 
^ntermarc 
^nternational ass» of  metropoiitan l ibraries 39 
Inventaire permanent des p£riodiques £trangers en coura 136 
Itsl ie ,  loi  SUIF les  bibliotheaues 1^7 
Jacob de baint Uharles (Louis) ,  160b-1670 5u0 
Joly (t iugues Adrien),  garde des estampes de la B. royale,  16^ s-  5 
«J ournees des biblioth^caires du Sud-Lst 
1963.  Valence mgrs 1964 (n° 43,  p.  44-45) 
1964. Carpentras nov.  9  (n° 45,  P .  1b5-1fa6) 
1965.  Annecy 4eme trim. 1965 (n° 49,  p.  255-256) 
1967.  Avignon «me " 19bu (n° 59,  p.  117-120) 
1969.  Grasse ler " 1970 (n° 66,  p .  26) 
1971.  Avignon ^eme " 1971 (n° 72,  r>. 144-145) 
fusion avec "Le groupe A .B.j?'. rih6nes—AlPes en avril  19/3 
3eme trim- 1973 (n° <-.U, n .  157) 
Lecteur,  sociologie 329 _ 671 
Lecture,  adolescent H -  12  _ 106 _ 2§2 _ 432 _ 563 
droit  a la lecture 1^ -  491 
immigre 312 
Lecture et  bibliothenue jeme trim. 1967 (n° 56,  n .  196) 
" 1966 (n° 60,  D .  214) 
J-iecture jeunesse,  ^aison-Alfort 17 _ 136 
^ecture publiaue v.  Bibliotheque publique 
Libraire 276 
- 78 _ 
Ligue des bibliothSquea euro-oeennes de recherche 552 
2eme trim. 1571 (n° 71 ,  n.67) 
Lil le ,  S.  de fsculte de medecine 1 1  5 
J d m  1 1 2  
• '• ' igte des periodioues rusges recus en France 766 
Litterature frangaise,  1953 ^51 
Jjivre,  classement 105 
equinement 1^ 
publicite 5->9 
taxe a la valeur ajout£e 170 
•Livre ancien,  catalogue de vente 502 
centre national 
conservation 573 _ 597 _ 556 _ 732 
166 s«,  r^nertoire international 115 
Livre frangais /  Banemark, 1950 553 
Livre nour enfant,  bibliographie b49 
crit ique c 2 i , J  
/  iicole 21y  -  bbb 
Livres d'au,iourd'hui 5eme trim. 1967 (n° 56,  n.  216) 
1 er " 1966 (n° 56,  p.  I)  
Livres hebdo 5b5 
Loir et  Uher,  biblioth&que centrale de pr@t '^5 
Longwy, bibliothfeque des aci^ries ^-206 
Lorraine,  bibliotheques 564 
1 er trim* 1974 (n° 62 f  p« 31 _33) 
Lyc6e,  bibliotheque 1^1 
Lyon, $ .  de l ' i .u.T.  256 
•c1 .  de 1  'Lnstitut national des sciences appliquees ^61 
Madagascar,  bibliotheques 6 6 3 2  
Malakoff ,  bibliothdque ceie trim. 1973 (n° 79,  p.  99-100) 
JMianchester,  bibliotheques ^  
^anuscrit  ancien,  diaposit ive °51 
fonds occidental  '7 
^arbourg (Aliemagne f6d£rale) ,  biblioth&ques scientif iques 1°3 
_ 99 _ 
i&arseil le ,  bibliothdque de la Uhambre de commerce et  d'industrie 59 _ 671 
Massy,  bibliothdque nublique ^56 _ 265 
k^decine,  bases de donnSes ^34 
vid6ocassette 
"ietz,  biblioth&que universitaire 1^5 
^icroforme ^94 _ 715 
/  Uonservation 124 
Milan,  bibliothdque du ^arc 126 
Montpell ier,  bibliothdque interuniversitaire 554 
^ont Saint l^artin,  biblioth^que de la goci£t4 Lorraine-i i iscaut 585 
^ouling,  biblioth&que 
Multigraphie 274 
^unich,  bibliotheques 342 
MusSe du Louvre,  service de documentation des neintureg 423 
Mugeum d*higtoire naturelle ,  Parig,  biblioth^que 1 4 4  
^ancy,  bibliothSque univergitaire ^21 
^antes,  biblioth&que municipale 1^3 
t ieorolpgie»-ArchimbauS («Jacques),  1930-1979 699 
-"•ubrun (imadame *> acqueg) ,  1900-1939 43& 
tiarrau-Kihigo (Louig),  1676-1931 194 
"i l l ioud (Jacques),  1bu6-1963 764 
^lanchard (Paul) ,  -  1965 740 
ri loch(uamille) ,  1665-1949 316 
Bonnerot («lean),  16b2 1964 505 
Bourgeois (Pierre),  1697-1971 620 
Brillant (Frederic), -1948 315 
ririn (^rwana),  1916-1969 606 
•dritsch (-^mSd^e),  1676-196U 201 
t irun ( i iobert) ,  1696-1978 306 
t iult ingaire ( i-eon),  1673-1951 212 
Uail let  (Robert) ,  I662-I957 705 
^ain (vulien),  106/-1974 610 
Ualot (Frantz) ,  I6u9-1973 435 
Uanivet (^iane),  -1965 25 
^habrier (Madeleine) ,  1695-1973 637 
_ 86 _ 
i t i^crologie,  Ohaudoreil le  (Earguerite) ,  1914-1975 449 
Collon (Georgea),  I69b-I9b1 294 
Uordey (Jean),  1bou-19b4 775 
Uoyecque (^rneat) ,  1ob4-l954 291 
.uacier (•cl ;mile) ,  1876-1952 323 
JJamiron (^uzanne),  1910-1977 421 
•^elsaux (^enny),  1896-19/7 422 
•ijebyaer (^elix) ,  1896-1963 357 
.Liougnac (Ikiarie-1'her^ae),  1o9Y-1973 383 
^ourver (udette) ,  1904-1970 629 
iJrevet ( i i iarguerite) ,  1 9 u1 - 1 5 o b  ^14 
.urouffe (uelly) ,  1919-1976 384 
imrozoy (^rance),  1938-1970 547 
^njolraa ( ivette) ,  -1974 537 
Fabre (u^abriel le)  ,  1907*1960 782 
Foncin (M .yriem),  1893-1976 482 
uaudil lot  (ueanne-i^arie) ,  1926-1966 752 
uouverneur (kiadeleine),  J904-1976 645 
Urandamy (^enevidve),  1914-1974 s39 
uremillot  (Marcel) ,  1899-1945 317 
urenier (<> ean-f  rangoia) ,  1879-1954 274 
urieu (j>enise) ,  -1960 545  
uuerin (k.  )  -1974 230 
uuignard (uacquea),  1912-1980 647  
Uuignard (karie-l ioberte)  ,  1911-1972 o46 
^uittet  (Marie) ,  1900-1959 545 
i iahn (Andre) ,  1900-1975 2u8 
t iauchecorne (-^rangoiae) ,  1924-1981 712 
t ienriot  (uabriel) ,  1oou~196y 524 
norn^lionval (Madeleine) ,  
uoaaerand  (P i e r r e ) ,  l89u-19/2 b59 
j xoe l ber t  (^ arce l ) ,  1903-1979 726 
i j ar an  (Jean) ,  167 b - l 94o  034  
~aver  (Ph i l inne ) , 1674-1953 /q7 
•ue guay  (P i erre ) ,  lbo^-1562  2O3  
i - ema?tre  (^enr i ) , 1861 -1 94^ 344 
Lemoi sne  (Vau l -Andre )  , 1875-1964 6 
Leroy - i>en icker  (^ar i e ) ,  1o85-1960 240 
^a lc lds  ( Lou i se  t i oe l l e ) , 1b99-19/7 546 
M a l in  (Qaaton) , 1915-1563 /76 
ea.. 
^ecrologie,  ^artin (^ndre),  16o4-196„> 376 
i^arty (t ienriot) ,  1690-1972 764 
i^asson (4enee) ,  1912—1969 772 
imichel  (abb£ «Joseph),  -  1963 545 
Michon (Louis-^arie)  ,  1900-1956 24 
Monal (•uenri)  ,  1660-1962 202 
Ooursel  (oharles)  ,  1676 1967 347 
Pascenko (t i ikolaeviic) ,  1907-1960 76 
Pasquet (tfrancoise) ,  1933-19^7 254 
^ereire (Alfred),  1679-1957 305 
Perrin (^ichel) ,  1936-1967 346 
Foindron (paul) ,  1912-1960 75 
Porcher (uean) ,  1692-1^66 376 
Preobrajensky (Jacques de) ,  1901-1971 255 
itageot (Georges) ,  1902-1950 114 
Havage (^enise) ,  -1962 267 
J^eizler (^tanislas) ,  16o£:-1 974 ^49' 
HevilTe (udette) ,  1o93~1979 31 
t ichmidt (Gharles)  ,  1672-1 956 616 
oevensme (Tietse Peter) ,  1679-19§6 469 
Tarre (abb£ «Jean-daptiste)  ,  1692-1963 436 
Tartary (Madeleine),  1903-1955 304 
Thomas (Paule)  ,  1927-1960 76 
'•Corossian (Araxie)  ,  -1969 392 
Tremblot de la Uroix (Jean de),  1693-1964 561 
Turjman (ajenise) ,  1921 -1959 200 
Vallery-tiadot (Jean) ,  1691-1971 474 
Van uennep (jxe t ty) ,  1903-1563 621 
Vendel (aenri) ,  1o92-1949 31o 
weuil ljt-sur-i ieine,  discotheque ^75 
ew lork,  bibliotheaues 717 
wormandie,  bibliotheaues 
tiormes /  dibliotheque nationale 592 
catalogage ^U4_ 231 _ 233_ 344_ 352_ 353_ 606_ 627_ 644_ 694 
construction 
'•3rae trim» 1969 (n° 63,  p.  104-105) 
personnel  communal 760 
wumSro international normalise 
des publications en s£rie 
1er trim. 1975 (n° 66 ,  p. 45) 
K-umero international normalise du l ivre b l- i1 -737 
1 er  trim» 1975 (n° 66,  p.  45) 
uff ice de la radio-t616vision frangaise,  bibliotheaue 
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